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l. Specielle arbeider. 
Kunstig tørking av klippfisk i teknisk målestokk. 
Av 01 av No tev ar p og Å ge P ill gr am - L ar sen. 
I forrige årsberetning har en av oss (0. N.) redegjort for en del 
sammenlignell!de laboratorieforsøk med kunstig tørking av klippfisk efter 
ta for skjellige metoder. So.m ·det vil fremgå av nevnte beretning blev 
fisken f-orevist og prøvet av eksportører i Kristiansund og Ålesund, og 
den vakte i KrisHansrund såpass stor .interesse at KlippHskeksportørernes 
og Tilvirkernes forening- ·der tilbød en del mi·dler og gratis lokale til 
forsøk i tekni!sk målestokk hvis f.orsøkene kunde foregå i Kristiansund. 
Dessuten .stillet Knistiansund Elektrisitetsverk gratis kraft til disposisjon, 
og da man 'Ved herr Fiskeridirektørens vel villige hjelp av Fondet til 
fremme av fiskebedriften blev tilstått en del midler, kunde forsøkene 
komme .igang. · 
Kunstig tørking av klippfisk er -ikke ukjent ·Og er her i landet ti1dels 
blitt drevet i ganske ISt·or stil. Likeså vil. det være kjell!t at der i Tyskland 
og England er store ·anlegg for kunstig tørking av klippfisk. De 
systemer som anvendes i Tyskland kjenner man her ikke til, men 
en del engelske anlegg er beskrevet i fiskeriforsøksstasjonens års-
beretning 1922-23. Det fremgår herav at man. i England tørket fisken 
ferdig .på fo nhol;dsvis kort Hd, 4-10 dage, samt ai: man anvendte kun-
·stig presning. Hvo.rvi·dt disse tørker.ier har vært drevet med hekL i 
lengere tid, eller er i drift, har man ikke hatt anledning til å kon-
statere, og lignende .systemer er visstnok il~ke anvendt her i landet. 
So·m bekjent har Fiskerif.or·søkss.tasjonen hatt et f-or,søfustørkeri på 
Strømsnes. Dette er beskrevet i Årsberetning vedkommende Norges 
fiskerier 1922, og i fiskeriforsøksstasjonens årsberetning 1922-23 og 
1923-24. Her er anvendt ~samme system .som ved de fleste andre 
tø,rkerier hertiU.ands, nemlig .flere ganges tørk med mellemlignende stab-
tinger. fisken ligger da fra noen dage til en uke i stabel mellem hver 
tørk og tørkeprosessen tar fra 3~5 uker, eller henimot .samme Hd som 
på berg i godt vær. Stablingen mente man var nødvendig for å modne 
fisken og for å jevne ut fuktigheten - »presse saften ut i bukene.« 
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Man skal her ikke forsøke å forklare eller diskutere stablingspro-
sessens virkning, men bare pointere at kunstig tørket fisk ofte synes å 
ha vært utsatt for misfarvning, (grå1farve, rotskjærfarve). Det Ligger 
r-ær å anta at dette nettop står i forbindelse med den lange stabling i 
halvtør tilstand, ·og man mente ai det meget ly,se produkt man fikk ve.d 
de tørkinger som er ·omtalt i forrige årsberetning nettop kunne settes 
.i ,forbindelse med ai tørkingen uHørtes i ett, uten lagring ved fiskens 
krHiske halvtørre .statdium. Nærværende metode skiller sig der.for ut 
Jr.a de tidligere anvendte ved at tørkingen foregår sammenhengende 
og på en meget kort tid, 4-6 dager. 
f' orberedende arbeider og laboratorieforsøk. 
Da midlene til forsøk i teknisk målestokk var stillet i utsikt, gikk 
man sttaks igang med en del ytterligere laboratorieforsøk for å klar~ 
le_gge enkelte detaljer f.or de tekniske fonsøk. Særlig g ja,ldt dette en 
orientering over den nødvendige luft og varmemengde, og en nærmere 
uteksperimentering av en passende pressemetode. 
Angående den siste så var det klart at en vanlig stabelpresning 
her ikke lot sig utføre. En slik krever jo lang tid og nærværende tørking 
skulde nettop være gjennemført så å si sammenhengende og på kort tid. 
Riktignok hadde man på dette tidspunkt en presse ·og pressemetode 
utarbeidet av herr hjelpevraker I n g v. J on assen, Kristiansund, med 
assistanse av Fiskeriforsøksstasjonens forhenværende bestyrer, herr 
Henrik B u Il. Pressen syntes å ha forskjellige meget betenkelige 
mangler og vilde dessuten falle for dyr når den skulde ha en kapasitet 
som de tekniske forsøk krevet. En av oss (0. N.) søkte derfor å løse 
presningsspørsmålet på en antien måte, og laboratorieforsøkene viste 
meget lovende resultater. Da det senere viste sig at presningen, som vi 
hadde håpet, kunde utføres med en presse som allerede forefantes hos 
mange klippfiskeksportører, tok vi ikke i betenkning å foretrekke denne 
metode som ikke krevet noe nevneverdig utlegg .av de på forhånd 
kn?ppe midler. 
Til laboratorief.orsøkene blev inmikjøpt 800 kg. fj.nnmarks saltfisk. 
Det .anvendte appa.r.at rammet ialt ca. 200 kg ;:SaltHSik: -og man kunde 
ved regelmessig drift ta ut vel 20 kg. k.lippiisk pr. · døgn under anven-
delse .av 1.5 kW. Til viftene me-dgikk omtrent 50 ·Watt, og dette gav en 
lufthastighet av -omtrent 6 kubikkmeter pr. minutt. 
Når filsken har tørket en del tas den· ut ·for-. presning, derpå settes 
den inn igJen med det samme og tørkes ferdig i ett -trekk. Tørketiden 
utgjorde her vanlig 5-6 døgn,. vektstapet var ' da omtrent 35 p et. og 
va·hninnholdet i det 1ferdige produkt 36 a 38 ·% ~ · IaH blev anvendt 3 
uker på tørk.lng·. av nevnte parti., .og kraftforbruket utgjorde omtrent 
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1:8 kWt pr. kg ferdig ~dipprf.i !sk. Dette forbruk er bet,ydelig lavere enn 
ved de tidligere laboraioriefor.søk, men betydelig høiere enn mall! mente 
vilde være nødvendig ved tekniske forsøk, idet den teoretiske beregning 
tydet på at l 1CW t pr. kg eller mindre burde være tilstrekkelig. Ve·d 
et laboratorieapparat vil nemlig isolasjonstap gjøre sig meget sterkere 
g jeldende, ·og det anvendte a,pparat va r nokså utilfredsstillende .isolert. 
Et annet stort varmetap kunde påvises i avgangsluften, idet det i et lite 
apparat er vanskelig å få fuktigheten i luften så høi som man bør ha 
lov å vente den i et teknisk apparat. 
Det kan i ·denne .forbindelse ha .sin interesse å nevne at man ved 
laboratorieapparatet også forsøkte med en forvarmer for luften. Luften 
fra tørkeapparatet blev da drevet gjennem en varmeutveksler hvori-
gjennem .samHdig dren fri·ske luH blev taH inn. Ved hjelp av denne 
f·orvarmer kunde nyttiggjøres over 50 % av utgangsluftens yarmeinn-
hold, og man kunde på denne måte transformere l kW op til næsten 
1.5 kW. På grunn av manglende mi·dler kunde man ik'ke tenke på å 
anlegge ell! slik forv.armer i teknisk målestokk i Kristiansund, men ·det 
er hensikten å søke ideen realisert ved et eventuelt senere fo·rsøk. 
Fof'søk i teknisk målestokk i Kristiansund. 
Til å assistere ved disse forsøk hadde Klippfiskeksportørenes og · 
Tilvirkernes Foreninger ned,satt en komite bestående av .følgende herrer: 
Konsul ·H a l f d a n B a c k e r, tilvirker H. S t r ø m s h o l m, bestyrer 
av Kristiansund Elektrisitetsverk ing. Ås, ing. Oluf V o l c km ar og 
hjelpevraker I n g var ] on assen. Efter· anmodnng av komiteen fore-
tok herr Backer og herr Strømsholm de første innkjøp av saltfisk, herr 
Volckmar påtok sig tilsynet med den nødvendige ominnredning av tørke·· 
riet, og herr Ås tilså de nødvendige forandringer med den elektriske 
installasjon. Vi er disse herrer megen takk skyldig for det interesserte 
arbeide som er blitt uført. 
Efter hefaring av en del .tønkerier som .det kunde bli tale om å 
anvende, bestemte man sig efter :samråd med komiteen .for herr B.acker.s 
g.amle tør'ker.i. Dette hadde en leng.de av ca. 19 m, bredde 3.5 m og 
høide 1.96 m, hadde elektrisk utstyr og var :titdliger·e blitt anvendt med 
lø.se rammer som lb lev satt ,direkte inn i tørkeriet. 
Tørkeriet avdeltes nu med en skillevegg langsefter så der blev to 
kånaler, samtidig som ·der blev gjort de nød'vendige forandringer med 
dt:n elektriske .jn;stalla1sjon og andre småting. Dessuten lot man bygge 
ralt 20 vogner til anbringelse av fisken. Som rammer til disse vogner 
kunde man anvende .de .som forefantes. 
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Ved installasj.onen kan det ha :sin in:teres•se å påpeke at ·der bare 
blev anvendt en vifte som leverte vel 100 kubikkmeter luft pr. minutt med 
et kraftforbruk av ca. 0.4 kW. Det var under stor tvil og .sterk dissens 
at man: nøiet .sig med denne vifte. Ve.d de vanlige tørkerier anvendte 
man nemlig meget sterkere ventiLatorer, ·ofte 5 a 10 ganger så sterke 
for tørkerier av omtrent samme størrelse. Våre teoretiske beregninger 
ha·dde imidlertid vist at man burde ha godt håp om å klare sig med 
nevnte ventilator, og dette holdt godt .stikk. Vi måtte for det meste 
b r e m s e viften betydelig med formotstanden for ikke å få for sterk 
lt,ftstrøm. 
Dette tør være et resultat av meget rstor økonomisk betyd:llJing for 
den kunstige eftertørking som nu drives av de fleste eksportører som 
sender oversjøisk. Som vi senere skal se virtket dette tør:keri også utmerket 
som eftertf!rkeri ved en eftertørking som en av oss (0. N.) foretok, og 
da viftekraften ofte er forholdsvis dyr, mener man å ha godtgjort at 
der kan spares betydelige bløp på denne konto. 
Tørkeriet rummer -ialt omtrent 9000 kg .saUfisk motsvarende henimot 
600-0 kg klippfisk fnr·delt på l.S vogner. Der blev under rull drift produ-
sert ca. 1200 kg klipp·fisk pr. døgn, og man vil herav forstå at der 
me.dgikk ·Omtrent 5 døgn til tør.king av fi·sken. I mellemtiden hadde man 
fisken ute 8-16 timer for presning. 
·M. h. t. presningen .så har man tidligere nevnt at der blev aD!vendt 
en presse ,som fore1fantes ·på pakkhuset og velvilligst blev stillet til dispo-
sisjon av hef'r Backer. Presningen gikk nærmest ·over forventning. Med 
litt øvelse viste det sig at en mann lett greiet å presse ca. 300 stk. fisk, 
motsvarende ca. 350 kg klipp1f,i.sk p.å % a l time. Altså flere ganger 
hurtigere enn man tørker. Kvaliteten av presningen var også jevnt 
.over bra, riktignok kunde man ønsket den litt !bedre, men man må ta i 
betraiktning at det !her gj.a.l.dt et forsøksapparat som oprinnelig ikke var 
konstruert for denne .presning. 
Arbeidet med pålegning og avtakning av vogner, presning og 
pass av tørkeriet blev under jevn drift betjent av l mann på skiftet. 
På grunn av tørkerriets pro:visoriske karakier var utbytningen av vogner 
litt vanskelig, og man måtte la 2 mann arlbeide l a 2 Nmer sammen 
pr. skift for vognbytte. Vaskningen av fisken var utført på forhånd som 
akkor·darheide. Hertil kommer :så den ~sene men meget viktige renskjæ-
ring, og det viste sig at 2 piker på dagtid hadde fullt op å gjøre med dette. 
1De nærmere ·detaljer angående presnången og tørkingen finner man 
ikke å kunne gå inn på -i denne oHentliggjørdse. Man vH her henvise 
til den interne og detaljerte rapport som tidligere er sendt Fiskeridirek-
tøren, Handelsdepartementet og de deltagende foreninger i Kristiansund. 
Man vil og,så gjøre op.merksom på at FiskerH.or:søkssta1sjonen gjerne 
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står til tjeneste med oplysninger til de norske klippfiskinteresserte som 
måtte ha Ibruk for en nærmere orientering. 
forøvrig var der ved disse forsøks planleggelse først og fremst 
spørsmål om hvad det vil koste å tørke klippfisk efter denne nye hurtige 
metode. Med kvaliteten av 1aboratorieproduktet var man blandt fag.f.olk • 
meget fornøiet. Det gjaldt selvsagt å kunne få like pen fisk i t e k n i s k 
målestokik, noe man mente å ha lov til å tro vilde lykkes, og .som slo til 
i 1store trekk 
Det skal dog bemerkes at det allikevel gjerne vil bli en vesens-
forskjell på behandLingen .i latboratoriemålestokk og i teknisk målestokk. 
Ved de små forsøk kan man nemlig, og vil man lett, komme til å stelle 
meget med og pynte litt på hver enkel fisk. Ved kunstig tørking i stor 
målestokk vil denne .indiVli.duelle behandling av fisken for en stor del bort-
falle, en mann .skal håndtere svært mange fisk og de blir mer behandlet 
p.artivis. Som følge herav ligger nok kvaliteten av et teknisk tørket 
pn)ldukt litt tilbake for laihoratorietørket. Dette kan ,selv,sagt rettes på 
ved mere o~mhyggelig arbeide med .fisken, og det hlir nærmest en 
skjønnssak hvor langt dette arbeide vil lønne sig. 
Behan,dlingen av fisken efter vaskningen var omtrent den vanlige. 
Den henlå .gjerne i stabel :f.ra 2___j6 døgn, delvis med: saltsirøni.ng og 
delvis uten. Det siste synes å vær-e det beste. Derpå blev .den veiet ved 
innsetningen, ved presningen, og som tørr. Herved fikk man et godt 
innblikk i tørkeforløpet og 1i tørkeriets effektivitet. 
I forbindelse med tøJ4kingen iblev dessuten utført alle de mål.inger 
so,m man mente kunde være .av interesse . .Således kontrollerte man fiskens 
vekttap på de forskjellige steder i vognene: oppe, nede, i midten og på 
~idene ,for å se ·0111 luftstrømmen var sterk nok til å gi jevn tørk over 
det hele, hvilket man :kunde påvise at ,den var. Viktigere .for den jevne 
tørk var filskens størrelse, i·det en liten f,i.sk tørket betydelig fortere enn 
en stor. Noe annet middel til å undgå dette enn på forhånd å sortere 
fisken noenlunde efter størrelsen er det v.anskeli~ å påpeke. 
Temperaturen blev målt regelmessig hver time på flere .steder, nem-
lig ved luftinntaket, i begynnelsen, i midten og i enden av tørkeriet. 
Luftfuktigheten blev regelmessig .målt ved1 .inntak og utløp dessuten lei-
lighetsvis midt j tørkedet. Luften fra tørkeriet var vanl:ig1 85- 90 % 
av mettet ved ca. 16-18° C. 
Den elektrilske energi !S01m medgikk til opvarmndng og til viften blev 
avlest hver for sig på målere. Lufthastigheten er litt usikker å måle 
direkte, men da man kjente den varmemengde som medgikk og luft-
temperaturene, kunde lufthastigheten beregnes meget sikkert ved hjelp 
av llliftens spesifike varme. 
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Når tørkingen gikk regelmessig med normal råvare var energifor-
br•uket til varme 800 a 820 kWt pr. døgn, til Vtifte ca. 10 kWt. Produk-
sjonen var da omtrent 1000 a 1200 kg ferdig klippfisk pr. døgn, ·d. v. s. 
kraftforbruket var 0.7 a 0.8 kWt pr. ·kg ferdig klippf.i.sk el.ler under 
• halvparten av hvad man hadde ve.d laboratorieforiSøket, og betydelig 
lavere enn .man hadide anslått, nemlig l kWt pr. kg. 
Det kan ha 1Sin1 interesse å •se litt .på hvor meget man i dette tilfelle 
har fått nyttiggjort av den tilførte energi. l kg klippfisk motsvarer 
omtrent 0.5 kg fordampet vann, til dette trenges 270 kalorier . Da l 
kW.t m.otsvarer 8-60 kal·orier, vil man se at der tiHrenges 0.3~ lCWt til 
fordampningen av vannet. Her blev altså anvendt ca. 0.75 kWt pr. kg 
klippfisk, d. v. s. at rundt regnet 45 % av energien. er direkte nyttiggjort 
til .for·dampingen av vannet. Omlkring 5 % av energien er medgått 
til opvarmingen av Hsken,-og de resterende 50 % er tap. Herav er de 
30 % tap ved den varme luft ·som forlater tørkeriet, og 20 % synes å 
være isola,sjonstap. 
Tapet ved utgangtsluften kan ved et mere f.uUk.omment tørkeri 
muligens nedsettes en del, men ikke meget. En .lavere temperatu·r enn 
den vi erholdt på den brukte luft vil nemlig betinge at luften må mettes 
med vanndamp, noe man i praksis neppe vil finne lønnsomt. Skal 
mindre varme tapes ved ekshaustluften må der anvendes forvarmere. 
IsolaJsj onstapet tør det derimo-t være nokså 1ett å nedsette betydelig ved 
bedre isolasjon, og man skulde anta at et riktig bygget tørkeri skulde 
kunne utnytte 55 a 60 % av den tilførte varme til fordampning av 
vannet. Dette skulde da betinge et forbruk av omtrent 0.55 a 0.60 
kWt pr. kg ferdig klippfisk eller 11 til 12 kWt pr. vekt. 
Beskrivelse av de tørkete partier. 
På grunn av det dårlige fiske i Lofoten viste det sig å være meget 
vanskelig å få . kjøpt et passelig parti saltfisk så tidlig på året, omkring 
l. april Man blev derfor tilslutt henvist til å kjøpe et mindr·e parti 
lakesaltet, iset fisk i Trondheim for å komme i gang i rett tid. Kvaliteten 
av dette parti var alt annet enn tilfredsstillende, men man mente at det 
kunde være bra nok til igangsetningen og prøvekjøringen av tørke-
riet. Denne antagelse var dog feilaktig idet partiet var meget tregt å 
tørke og krevet uforholdsmessig lang tid og meget kraft, likesom svin~ 
net blev stort. Føtst ved de senere tørkinger av normal klippfisksaltet 
fisk fikk man full oversikt over forskjellen, både kraftforbruk, arbeids-
omkostninger og tørketid lå meget høiere ved det første parti. Hertil 
kommer at det produkt man fikk selvsagt stod i et visst forhold til 
råproduktet og derfor var egnet til å gi gi et feilaktig billede av me-
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toden. Ialt var innkjøpt 13 200 kg (7201 stk.) av denne fisk, den gav 
bare ca. 8000 kg klippfisk eller 60 %. 
Efter dette parti blev tørket 10 000 kg (5347 stk.) saltfisk som 
velvilligst blev overlatt fra Fiskeridirektørens salteforsøk i Balstad. Det 
var en meget pen, for det meste -bløgget fisk, og produktet blev meget 
tilfredsstillende. En vrakning straks efter viste ca. 5 % rtr. l, 80 % 
nr. 2, 15 % nr. 3 og 0 .2 % nr. 4, altså vesentlig annen sort. Dette 
resultat må sies å være meget tilfredsstillende idet partiet blev vraket 
som vanlig norsk klippfisk. Den inngrodde mistro til kunstig-tørket 
fisk synes nemlig å påvirke vrakningen så denne av · den grunn må 
sies å ha vært meget streng. 
Det næste parti var et lite hjemfiskparti på 2150 kg (1160 stk.) 
Det var nærmest av underordnet kvalitet, men gav et nokså bra pro-
dukt. Derpå fikk man overlatt 8600 kg Islandsfisk av herr Backer. 
Islandsfisken var meget pen og gav et produkt av utmerket utseende, 
kanskje det beste av samtlige. 
Disse tre siste partier med normal saltfisk gav i alt 13 854 kg klipp-
fisk eller ca. 65 % av vekten av den anvendte saltfisk. Tørketiden var 
gjennemsnittlig henimot 5 døgn for disse partier. I alt medgikk om· 
trent 4 uker til tørkingen av samtlige partier, heri er medregnet at 
man i begynnelsen blev forsinket av mangel på elektrisk kraft, idet 
denne på grunn av vannmangel var avstengt 6-8 timer i døgnet. 
Vann og saltinnhold i den tørkete fisk. 
Der blev utført en del vannbestemmelser og en del saltbestem·· 
meiser i den ferdige fisk. 
3 stk. av Balstadpartiet uttatt av vrakerne til å ha omtrent gjennem-
snittlig tørrhetsgrad: 
37.3, 37.8, 38.5 % vann. 
Balstadfisk av forskjellige tørrhetsgrader (utsortert av det ferdige parti): 
Nokså godt tørr . . . . . . 36.9 og 38.2 % vann 
Litt rå . . . . . . . . . . . . . . 39.2 % vann 
Meget r å (stor) . . . . . . . . 44.4 % » 
En prøve av Islands-fisken, omtrent av gjennemsnittlig tørrhetsgrad : 
33.9 % vann. 
Man vi,l se at Isilandsrf,iS!læn va1r me_g1ert: tørr, mens der f,or Balsta d-
partiet kunde finnes enkelte fisk som ikke var lagringstørre. Dette skyld-
tes at en del av denne fisk var meget tynn i bukene .og derfor blev tørket 
i mindste ~liag·et da man var redd f,or å få f{)1r hårde huilær. 
Da forskjellig saltvisning i bukene muligens kunde tenkes å bero 
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på forskjellig saltholdighet, blev der bestemt salt i noen få typiske 
prøver: 
Buk, tynrn, ~meg1erl: 1Li,te saJtvtits,e:ndle. . . . 2Q.6 % NaOl 
Buk, ~ynrn, ,}iirlJe sailtvisendle . . . . . . 25.91 % 
Buk, mi,dJdell~ty!Nk, ~meg;elt saJtvistende 214:6 % 
Tytkktf,islk,en arv si~s~e Hsk . . . . . . . . 20.9 % 
s~amtl1ge di,9Se ptrøv,er ~er av Balsrhadpadiet, .dJe vis,er ingen u~pneget 
foækjeU ,i sa1tinnho,Ld ,ti,} tross for meg;et f,otrskjelJi,g saMvisrn,ing. Der hlev 
også un,dJensØlk~ oo lstltam.dsHsk arv notrmailit: uts,eerndle med fø,l:gende r~æultat: 
SalTin111horrld i bUJk . . . . . . : 21.8 % NaCl 
Salii.nnholid i t)'lklldusk. . . . : 2:3.5 % -
Her var diet aHså sif:ørst æHprooent i tykJ.diStken, ved Bal,srtadrHsken 
var det l{)tmv,end t. 
Omkostninger ved tørkingen. 
Den nærmere redegjørelse for de omkostninger man hadde er her 
nep1p;e på sin plass., -men er 'medtatt i førneVinte rrnil:lerne rapport hvr01rtil 
interesserte henvises. Ved et slikt forsøk er der ~å mange uforutsette hin-
dringer som kommer til at det blir nærmest litt vilkårlig å angi fra 
hvilken tid man hadde normal drift. Hertil kommer at disse forsøk 
var bel1errnreri: m1ed d:årrliig !llakrefisk i ltlæsrten halvparil:len arv tidern, og at 
man ikke hadde midler til å drive tørkingen lengere på grunn av de 
høie priser på Staltf,isk. 
Forsøkern'e sier .dlo,g :så meg:ert: a~ ,man 1mener å kunne angi nokså 
sikre data for kraftforbruk og arbeidsomkostninger ved tørking efter 
denne met,odie. Nedlerufo,r er angirl 10tmlms~~nin:gene 'Ved tøddn:g av tet p:arti 
på 30 000 kg normal drift, og vi preciserer at beregningene nærmest 
er rummdi:g,e. 
OmJmstningene ved kunst,i,g tør1king av 30 000 kJg saltfisk: 
Elektrisk kraft til tørkingen ......... . ... 15 kWt pr. vekt klippfisk 
-"- - vifte ........ . .. _ - . . . . 0.215 " " 
Lossning . . . . . . . . . . . . . . . kr. 0.033 
Vask og vaskerhjelp . . . . . . . . . . " 0.142 
Renskjæring . . " 0.086 
Tørke- og presningsarbeide . . " 0.483 
__ ...-.:..:._ _
" 
" 
-,,-
-,,-
Arbeidsomkostninger kr. 0.7 44 ialt pr. vekt klippfisk. 
Med .en prds av 3 ør·e ,o,g 20 ør.e pr. kWt Æor ·elleJk~rislk kraft hhr 
pr,i'Sen pr. vekt tørket f,i:sik k1r. 1.34. V~ed tør,lliintg av et støifre pø,rti vil 
prisen hli r.i1meligere. KraH!pr,ieern er hød -og V'i,lde ftleste steder hertiHmuds 
være betydelig 11arvere. 
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Eventuelle nye forsøk. 
Da man er ()lpimerks~om på alt ml::tnge ser m;eJd mistro på den s,lags 
beregninger, vil det kanskje synes rimelig at man selv viser riktig-
heten ved et større fiorsøk Dette V.:11r også helle tiden vår hensikrt, men 
på grunn av det store prisfall som klippfisken var utsatt for i sommer 
blev .de .gjenværende m,iiC1Jl1er [,or små. Hadde man so•l1g~ Hsken med! det 
samme den var ferdig, kunde nok resultatet blitt noenlunde, men komi-
teen og andre int.er esser.te fant det meget ønsrr(,el1ig .a1t fisk~en lå ~:agret så 
man kundle følg·e tdlens utvikl~ng. 
Da det så viste sig at den utpå høsten begynte å bli svakt angrepet 
av brunmidd, måtte den selges forholdsvis hurtig. Prisen var da meget lav, 
og .m,ens den saMf·iJSk:pi itS s10m Vli hadlde het.aH skultde heting;e en kUpp-
Hs:kjpris på 11 a 12 k·non•er, var prisen b!31re ~ru.ndtt 7 [woaJJer. De midler 
som stod tilbake var derfor altfor små til å kunne gjennemføre noe nytt 
forsøk. Man søkte derfor Fiskeribedriftens Forskningsfond om bidrag, 
hvilket nu er tilstått. 
Ved nye forsøk vil rammen bli en del utvidet. Riktignok hadde 
vi i de forskjellige partier som er tørket svært forskjellig behandlet 
saltfisk, m1en .det synes meg~et ønJSikreHg å undetrsørræ ·om .en S·pesi,eH Slalt-
ni.ngsmåte eHer cl spesidt saM ter å forei:neldve for dloone tørking. 
Det viste sig nemlig at klippfisken med det samme den var tørr 
nod(så ofte haddle »l&tålhuker«, d~ss•e f,orJSrvarnt :r;ikt i1gnok vedl dagring, men 
det vilde være meget vunnet om dette helt kunde undgåes. 
En annen ul1empe hadde man ved at Æ.isken begynte å v:is:e brun-
midd ,efrter å ha lig•get .på paJ(lkhus i ca. 4 måneder. V1ed .en slik l:agr.ing 
uten s1pæieU.e fro~rholtdsrreg~ler var det kanskje åklk1e annet å vente ·med diet 
fuld:ig•e vær man hadd!e i SIOIITl[ner. Det vJl dog vær.e na1ur l,ig å prøve om 
middern kan forhindr1es ved speSiieHe If,orhehand~ång1er, des,in&1eksjon av 
pakkhus eller lignende. Den kunstige tørking gir jo helt konstante 
beting·elser qg det ~er muHg a~ det her kanskje er f1etteæ å få orvrersid(rt over 
hvad som fremmer, el:ller evrenrtuelt kan f10rhinid1le ,mid!dens utvik.l,ing. 
Det synes i det hele å være god grunn til å tro at man efter den her 
anvendte metode til så å si alle årets tider kan fremstille en klippfisk like 
billig som ved naturtørking, og av en kvalitet som kommer tett op til 
den naturtørkede. 
Forsøk med eftertørking av klippfisk. 
Da det viste sig at forannevnte klippfisk i august hadde slått sig 
endel ()1g diertH v.iste s1por av 'midd, f.anrt: man å måtte ,efltertønke hele 
partiet. Dette hl'ev utf.ølft 'i diet sa,ffiiiile ~ørkeri og gikk meg·eit bra. Man 
var fø.nst •r1ed!d fo1" ~at viften 01g luftmengden skulde være for Hven, ·men 
som ifør nevnt var viften m·ere enn ~tor nok. 
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Be le partiet bliev ,eftertønkd ,på 3 døgn, og efter at tør1kcer.iet var fullt 
ku.ndle ,m,an ta ut ca. 7500 k·g (37'5 vekt,er) f·isk pr. døgn, hViol.1a'V var 
fjernet 6 ti18 % vann. Forbruket av elektrisk kraft til opvarmning var da 
litt under 800 kWt og til viften 9 kWt pr. døgn. Det medgikk således 
ba.æ 2.1 kw~ ,pr. Vtekt efter~øliket fisk. To mann. på hverrt Slkift besø,rget 
innsetning og uttakning, og arbeidsomkostningene beløp sig til omtrent 
12 o01De pr. Viekt. 
Dette forsøk ;yiser at dlen l:uf11mengde :s1om vanJ.ig an.v,erndes ved efter-
tør,J\!in;g er a,Uf,or stor. Man rr(unde her holde utgang,s1u1t·en i omtrent 
80 % fukitighert, og 1i Hl:svafiendie l1arv temperatur. Sær1ig på s~eder hvor 
viftekraiften berfla1l•es .efter en SJpesireU .og høiere iadfÆ v.i,l· rrn.an kunne spare 
meg•et på :k1raft.omkostnin:gene Vied å f,orandlre tørkedene o;v.erensstem~ 
m,endJe med det som her er briUJkt. 
Man v.il her få 1,ette ·en .takk 1Ji1l Kr.istiansund Handelsstands For-
enings KHppif:iSikg,ruppe f,or støtten ·og 'interessen fo,r cl/isse forsøk. Like-
så ti.l Kfi.sti:ansund og Om1egns Tilvirikerf.o,Dening for d~ t'iltståtue midler, 
og til Kristiansund Elektrisitetsverk for gratis kraft. Uten den interes-
serte støtte fra disse vilde forsøkene neppe blitt gjennemført. Likeså vil 
man få takke komiteen og dens formann herr Backer for godt samarbeide 
og for at ~ens medlemmer tross sine mange andre gjøremål alltid var 
parat til å være oss til hjelp og støtte. 
Bestemmelse av smuss og såper· i sildolje. 
Av O l a v N o te v a r p og A l f r e d M o n s s e n. 
T1etk1Hilsk sil1dlotl j e "fr,etmsibi<!Jret a:v saltet Slill!.d v.i:l ofj)e dll<!Jleholide alffiffiQ;-
niaikik-, klal!oi,u:m-, nra~rium- o1g m31g1nesiumsåJper siOm føJ:ge av sildens o.g 
f,etteis spaltning, l()lg reatksj,o!llrer . m~eHerm de dannede a~mmo111irakrkså!P1e'r o.g 
sa.Jtet Dg dets foruroosninger (:g1ps, matgn:ersiumsa,1ter). 
Ved en vanlig smusshes,temmels·e, alts1å lbestemmel1se av det som er 
uopliøselig i ret f~ettoiptliøsnJitngJsmiddel, V1itl diLSLS1e såper våse fo[stkjeliltg oplø-
Sielighet i de f,orsikj1elhge rO!pløsnin1gsmidl,er. Det er dierrror nødvoochg at 
alle bruker samme opløsningsmiddel hvis resultatene skal bli sammen-
lignbare. Her i landet bruker noen eter, andre bensin, benzol. En 
dkek~ e ktliagie mer deliite forhold fra Siltdolj·eÆ:a,ba.·litkJænes, Satligscentral 
bragte ·OS1S til å ta deHe s,pørs,måJ. op. 
Satmtktitg :bLev 1der bDaJg.t frem S1pørsmål1ert: {).m 1n1engden av ·såpe i 
sildolje fra Vestlandsfabrikkene, idet noen kjøpere · mente at dette nu 
måtte være høiere enn tidligere. Noen bestemmelse av . såpeinnholdet 
i tidligere års sildoljer synes dog ikke å være foretatt. 
De første oni,en~er-ende undersøil~JellJSer gjaldt sammen:l,i,gning av de 
mest . anvendte opløsningsmidler, og vi gjengir i tabell l noen resultater 
fra smussbestemmelser i forskjellige handelsprøyer av sildoljer Jra vest-
.Itandsk,e fatbrik~er. 
Tabell J. 
Smuss bestemmelser Forsøk på såpebestemmelser 
Nr. 
l l l Benzol Bensin Eter Aceton Såpe titrert 
l 0.38 l 0.80 2.31 3.66 2.40 
2 0.46 0.93 1.97 4.10 2.80 
3 0.44 0.48 2.34 2.74 -
4 0.42 1.64 3:54 2.98 2.55 
5 0.12 - .- 1.70 -
6 0.21 - - 2.34 -
7 . 0.26 -
- 1.97 -
8 ' 0.28 - - 'i .81 
9 0.29 0.33 1.27 - -
(trikloretylen) 
10 0.34 - - 3.30 4.20 
11 0.39 0.47 0.46 0.75 l ·~ .. l 
.. 
l -
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Som man ser er det meget forskjellige verdier man finner med de 
forskjellige opløsningsmidler. B en z o l viser de laveste verdier og 
skulde altså være det beste opløsningsmiddel for såpene. Bensin løser 
såpene i mindre grad, og eter løser bare en del av såpene. 
A c e t o n er anvendt fordi det brukes ved bestemmelse av total-
såper· i oljer ( l. Holde s. 284), ~g skulde angi omtrent summen av 
smuss og såpe som uopløselig. Det skal dog bemerkes at de gelatinøse 
og seige såper her er meget vanskelige å få vasket godt ut på et vanlig 
filter, og at de unormalt høie verdier ved prøve l og 2 muligens skyldes 
dette. Det er også meget vanskelig å få god overensstemmelse mellem 
parallellene ved det acetonuopløselige, idet det ser ut som om en del 
av såpene er delvis opløselige i aceton, og at resultatet for en del er 
avhengig av den mengde aceton som brukes. Man kan selvsagt fore-
skrive en bestemt acetonmengde til opløsning og utvaskning, men me-
toden er sen og tungvinn. Da resultatene som følge av en del såpers 
opløselighet dessuten vil ha tendens til å bli for lave, må denne bestem-
melse betegnes som utilfredsstillende. 
Siste rubrikk i tabellen angir såpemengden efter en titrermetode 
som er omtalt nedenfor. Ekvivalentvekten for såpene er her satt= 300, 
og betegner selvsagt et usikkerhetsmoment så lenge den ikke er bestemt. 
Man står her overfor spørsmålet om hvad man skal betrakte som 
den rette verdi for smussmengden, og det ligger da nær først å ~e bort 
fra de opløsningsmidler som bare opløser e n d e l av såpene. Man må 
enten medregne he le såpemengden som smuss eller intet av den, 
eller den alkalimengde den motsvarer. Ca. 93 % av såpene er imidler-
tid fettsyrerest som har verdi som sådan, og smusset er de mekaniske 
forurensninger m. v. Ut fra denne betraktning har vi derfor ment at 
s ~ u s s e t m å b e s t e m m e s m e d e t f e t t o p l ø .s n i n g s m i d-
d e l S O m O g S å O p l Ø S eT S å p e n e, O g a t S å-p-e ll e ln å b e~ 
stemme s og ang is for s i' g om man vil ha kjennskap til m~engden. 
Denne definisjon stemmer med de metoder som ·er angitt for be-
stemmelsen av for så p bart fett i »Einheitliche Untersuchungs-
metoden« 1930 s. 48 (2), nemlig at forsåpbart fett er s·um av nøjtralfett, 
frie fettsyrer og fettsyrer bundet til alkali (ved nøiaktig angivelse må 
man altså ta hensyn til den alkalimengde såpene inneholder). Av Holde 
s. 543 (l) fremgår det samme~ likeså av Griin s. 328 (3). Begge fore-
skriver-· frigjørelse av så penes lett med saltsyre før fettets eteropløselige 
andel bestemmes. -
Nærværende arbeide faller derfor i to deler: A. Bestemmelse av 
smusset og B. Bestemmelse av såpene. 
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Fremstilling av egnet prøvemateriale. 
folf å kumræ anbeide med sildol}e!prøver hvor både arten og mengden 
av den ti.lstedJevær,ende rs,åJpe ,med sirkikerhet vaif kjent K)'g ensa1r~et, Mev der 
fr ·emst dllet 'P 'røver av oljer rrn ·e.d kjent såpe 'innhold : 
6 !prø~er a . 200 ~~arm av 'en ensta·ciet, smussfrJ., hrunJd.g sd~lldol j-e med 
6.67 % fri .fettsyre og 0.20 % såpe (bestemt ved titrering) blev delvis 
nøitralisert ved kokning med en vandig opløsning av bestemte mengder 
natronlut, ammoniakk og kalk, så der dannet sig en forholdsvis homo-
gJen maSSie rav såpe, rolij,e l{),g 'V~nn. BådJe NaOH IOJg NH40H bll,ev lett 
omdlanrJJJet ti:l såpe., mens der av OaO hl·ev endel ~ilbake SQltll kunde fra-
skilles de varme oljeprøver og bestemmes. (Ca(OH)2 optas lettere, men 
oljemengden var for liten til fremstilling av nye prøver). Man mente 
også at den dla1111nede · såpemengde kunde Jwntr·oUreres v·ed hjelp av til-
hcukegangen i fr.i sy,fie, men diet vis{le sig art: man hadde fått Jmtalytisk 
spailtning arv nøitraJJ[,eittet så syrremeng.den efter hehand:I,ingren d!e!llvis var 
betyrd!elig srt:ø·rr1e ·enn ber,egnet av dren diannrede mengde s.åipe. Vred ammo-
nircukksåJpefremsti:Hing,en taptes ,enJdel armmondaikik Vied ikoiknin~en, men den 
optart:te ammo,niak1kmen!5ide :l10t sJg l;e1Jt bestemme ved van,J:irg ammo.niarlGk-
destillras j·on med magll!esiumoiks ydl. 
Resultatet av disse oljeprøvers fremstilling viser tabell 2: 
Tabell 2. 
Fettsyre i vannfri olje, Ofo Total 
...... Ofo ~åpe 200 g olje hvori ....,._ ·- Cl) Vann Nr. Cl) Cl:l '-"' ifø'ge fri "0.!:<: -c:: Øk-o p løst §~ E :::~ ning optatt Ofo ::f.o co:;:: {/)0..0 alkali 
o 
Oprinnelig olje 6.67 0.19 6.86 - 0.20 0.0 
l 0.62 g Ca (OHh 4.73 2.56 7.29 0.43 2.70 2.27- 2.21 
(0.31 °/o) 2.24 
2 1.02 g Ca (0H) 2 3.61 4.07 7.68 0.82 4.30 1.97-2.00 
(0.51 °/o) 1.99 
3 0.50 g NaOH 5.02 1.97 6.99 0.13 2.08 10.97- 11.10 
(0.25 °/o) 11.04 
4 1.00 g NaOH 3.43 3.74 7.17 0.31 3.95 10.56 
(0.50 °/o) 
5 0.190 g NH 3 6.70 1.78 8.48 1.62 1.88 9.82- )0.08 
(0.095 °/o) 9.95 
6 0.354 g NH 3 6.74 3.15 9.89 3.03 3.32 11.02- 11.04 
(0.177 °/o) 11.0 l 
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Diss·e prøver som altså hV<er inneho,ldt praJcliisk talt hare ,ett 
al:kali's såpe, blrev så undersøkt m. h. t sårpein:nholld og m. h. 1. slffiuss. 
A. Bestemmelsen av såpene. 
De viktigste såpebestemmelsesmetoder tør være følgende: 
l. Bestemmelse av a c et o n u o p l ø se l i g. 
2. In direkte titrering. Man bestemmer oprinnelig fri syre, 
fcr.Lgjør syrrene flfa ·såJpellle m1ed sa:ltsyre i reter:opløenirng, vask,er gjen-
tatte g~acng,er med :gl,auhersrutopløsning, dJenpå vann, og ti~rener sum 
syre i den utvaskede eteropløsning. (Einheitliche Untersuch. Met., 
s. 44, Holde s. 245, Griin s. 326 (1, 2, 3)). Metoden krever meget 
arbeide og synes tungvinn. 
3. D ire k te titrering. Oriin s. 32'6 (3). Fettet opløses i bensin, 
opløsnån,g1oo ti.J:srettes. wt,r.mt vann og rti1'rrer;es .med syre qg ·mety,lro['an:ge 
under 01pva,nmnin1g. Som ved in,dJir,ekte titrering må man ha kj>oo\11-
skap tiil m01lreky1a,rrv:e!k.too 1ei11er anm en mildere moleky larViekt. 
MreilO!dlen gav Vled øvdse g.ordle n:suHater f:or nedlenståend~ oljer 
med kjent såpeinnhold, men omslaget er vanskelig å ·bestemme 
den melkede emulsjon, likeså er opvarmningen litt brysom. 
Ny metode for direkte titrering. 
Denne metode hl,ev utalf beidet efter et I,ig,noode pd,ns~pp, ildet en av 
oss (0. N.) mente at det vilde være mulig å retitrere overskudd av den 
saHsy1æ srom blliev tiLsartt f~r  å frigjøre fdtsyn~ne fra såp1ene d, etero.pløs-
ningen. Fettsyrenes p(H) er nemlig større enn for en indikator med fo.r-
holdsvis surt omslag, f. eks. p(H) = ca. 4. Fettsyrene skulde derfor 
ikke påvirke titreringen av saltsyren (direkte titrering med saltsyre 
av ren etenopJøSillrin.g rer rogeå •mU:li,g, ·men ;fleaksjiOnen går så langsomt at 
omslaget blir litt usikkert). 
En 'g"Od indLl\Ja~Oif med :pass~oode ormsJ~agsområdle (pi(H) 3.0-4.6) 
fant man ri tDiiOiillprhenolJblåiit SOI111 hliev rf.re111Sil:'1Het ved dinekte O'Plø:snång av 
tetmbnomphell!Ol isulJprhonHah~in i amlwho[ (ca. l %) , dens oms1l:atg gu.U-hlått 
er meget karakteristisk. Som normalvæske anvendes alkoholisk saltsyre, 
hvorV!ed spaHnh11gen :av såpene fi!l1lner :Stred! i orpløsning utren rutskriLlJBl:s,e av 
f1ett. Det skal <ellog bemerkes art man ikke bølf atl1Jvende &pesd,eH tørikd eter 
el:l,er a~lkohc01li, idlet Htt vann må vær.e tHs~ede rfor å katalysere :reaksjonen. 
Retritrering med vandig natronlut gir skarpest omslag, ved alkoholisk 
Jut loo!l11liller ()!llslra:gtet senere og ~tr,egefle. Doo HUe rbJakn~ing man får ved 
retitreringen med vandig lut synes ikke å genere. 
Ftr,emg1Cllngs.måJten folfØVirig 1er føJ.g~en'cLe: 
5 g,r (10 tgr)' 01tjre qpff:0ses i ca. 30 (50) ml erller, dler,på Hlsettes et 
~verskurdd av n/5 (el. nh) alkohoJ1isk saHsyr~e (lO mJ fra pilpette). Efter 
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tilsetning av et par dråper a.1JkothoHslk :hmmphenolhlåU liehtveres ·med 
n/5 (el. n/2 ) rvaniCllig na1wll1illut. Omsl~g1et hHr s~k.11ere v·ed ai!lvetndel&e av 
hahnnorcrn~aJl· .Lut, men m~rn hø'r da kuil1tt11e aniV,ende l O gr dnnveilll·i1111g el:ler 
1mere. BllimdiprøVie 'med veagJensene utfø11es, som ~ekv.ivaJtentv,ekt of,or såpene 
er her regnet .med 300. 
Nr. Olje med 
2
1 l l Kalksåper 
4
3 l l Natronsåper 
6
5 l l Ammoniakk-
såper 
Tabell 3. 
Ofo såpe i tørr olje 
Ifølge Funnet 
1 
Funnet ved 
fremstil- med O. N.'s Diff. Gri.ins dir. 
tingen metode titrering 
Diff. 
l l 2.70 2.54-2.41 2.67 
0.22 0.03 
- ---1---
4.30 4.00-4.07 3.98 
Aceton 
uopløselig 
4.04 l 0.26 l 0.32 3.22- 3.77 
l 2.08 2.26-2.18 2.18 2.38-2.72 
2.22 0.14 O.l O 
- - 1---- - ----1- ---
3.95 3.87- 4.10 3.79 
l 3.99 0.04 1 
1.88 1.77-1.67 l 1.67 l 0.57- 0.30 
1.72 0.16 0.21 
--1- - - --
3.32 3.28- 3.38 3.34 0.58- 0.35 
l 3.33 0.01 l 0.02 
Metoden gav gode verdier og er rask og enkel i utførelse. I tabell 
3 1er ang.Ht hestemmeliser utiø.nt for die ofonskj,elJ:ige syntetiSiket prøver av 2 
p•erso,111er uaviheng,ig arv h'Vleranldiæ, s:amt milciideJ.'Viendiene fo[ disse bestem-
melser. Da •innveiningen her bare var 5 gr må OiVerensstemmelsen sies å 
være gnrnelæ god (J,orhruk rt.i1l SipaHii1dil1.g av så1pooe 1.5•-3.3 mJ nf:s 
saltsyre). 
I tabeiltl 3 er l()g!SåJ ,angdM ·Viertdi~ene funæt •ved dk!€lk.te t:i~nerdng i hen-
sin,emltl'lsjoo 1e. Griin, samt v,erod1er for UIOtP[Øslehg i acetorn. 
Uopløselige i aceton har altså gitt mere eller mindre feilaktige 
verdier for alle prøver, særlig for ammoniakksåpene som for en stor del 
er opløselige i aceton. 
De to titrermetoder gir forholdsvis gode og godt overensstem-
mende resultater, og_ de må begge ansees som meget brukbare. Det 
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skal fremholdes at oljene delvis var uensartede med utskilte såper og 
delvis gelatinøse, så en god og jevn fordeling av såpene var vanskelig 
å opnå. Verdiene ligger dog meget nær op til de man skulde ha efter 
fremstillingen. At verdiene for kalksåpene ligger litt lavt henger anta-
gelig sammen med den litt usikre bestemmelse. av den kalkmengde 
såpene blev fremstillet av. 
Begge metoder må sies å gi tilfredsstillende resultater, ønskes 
større nøiaktighet kan dette opnåes ved større innveining. Den nye 
metode med retritrering synes å være den lettvinteste, særlig fordi man 
un~går opv.arrmllli,ng 'Oig får ·et sJæ.1Ppene falf'veomsJag. Man kan ·også her 
k'01mbiner'e .bestemmelsen med ~itrering1en :av fri f,efitsy1re, idlet denn.e siste 
først kan bestemmes med alkoholisk natronlut i eteropløsningen (phenol-
fta1eiin), derpå 'SipaH:es samtl,~ge så)per med alikoh()1ldsk saltsyæ, og man 
retitrerer med vandig natronlut efter tilsetning av bromphenolblått. Det 
tilrås til spaltningen å bruke en syremengd'e som ekvivalerer såpene 
lJ.linst 2 a 3 ganger, samt å retitrere med alkali som er minst n/!5 eller 
hellst sterk•ere. 
S01m nevnt er s·åpenes ekv,ival~entViel<Æ satt = 300. Mlo[el<:yJrarvekten 
er bestemt Vled ~titrermg av de k:arloiumsåper oom er uopløSielti,ge ,i aoeton. 
Man fant her ,mol1el<:y:kwVielden 610 Dg 598 ·v.ed rto plfø\lier, altså e~<:v,i,va~'ent­
Viekten 305 ():g 299. 
Ved ~itredng av s.åJpe i si.IdoJj,e skuLde det denfor vær.e HlstrekkeUg 
nøiaktig å regne med en ekvivalentvekt for såpene = 300. 
B. Bestemmelse av smuss. 
Hvis man sikal berraJk,te osmuss·et som møk:anislke. Æ10rur,ernsninger, 
gj,elder diet a,liflså å anV!ende ~et 10rpløsningsmiddel s:om også opløser s.åpene. 
Som det vd,l' f!J.-iel111jgå av ·innledlning,en syrll!es henzoJ. hest å ti1llfneidlsstiH1e dette 
krav, 1og diet .er dler,for sæf'l,ig .det11111e oom ·er forsøJ<:t for f10rannevn~e prøver 
med 1kj.ent så:pdnnho~d. 
Det viste sig at både natron- og ammoniakksåpene med letthet op-
løses i benzol, mens kalksåpene var tungtopløselige. 011e l og 2 gav 
henholdsvis 1.5 og 2.4 % uopløselig i kald b~nzol, olje l med eter 
1.8 %. Der Mev prøiViet folfskjtelJ'ige oodrne ,opløsnJirn:gsrruidl!er og hLandinger 
(bensin, klorkullvannst·o!ffer, alkoihol), men med l~ignende resultat. Det 
så der~or ut Slam ,om rruan 1måitre hr:u1k·e en syreti.Ls.e1111·intg tiil! opløsnings-
midlet for å spalte såpene, og dette lar sig utføre. Slike metoder angis i 
f~ors1kjel1l:i'g'e f1orskriÆ~er, L etks. u~vasik:ning med elain, elrr1er spa.Jt,ning av 
såpene i eteropløsning med saltsyre (1, 2, 3). 
I ~mid~er,tudJ [)lfØ'Vet ()1gså den· ene av ,oss (A. M.)' va r m ben z o 1, 
og Idet våste si1g at denne løste ka,lksåtpene ·meg;elf: godt Da ka,lksåpene 
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tør vær.e de tuillg!eS:t 10pl'ØS;elln,gre såper som ·vanlig forelwmm•er i sild()[je, 
mener mn d!erfotr at va 1~ rrn ben z 10 l er helt ti.Jfredss;tiilJieTiidJe ved be-
stemmelse av smusset, ·og det enkleste, da den ved regenerering fåes til-
bake ren og anvendbar til de fleste formål. 
F i l t r e r i n g e n av den varme benzolopløsning må foregå raskt. 
Et vanlig papirfilter vil her være utilfredsstillende på grunn av sterk 
fordampning og omstendelig utvaskning. Papirfiltrenes hygroskopisitet 
er også en ulempe. De nye jena glassgoochdigler (eller filtrerdigler) 
er her langt å foretrekke. De filtrerer riktignok litt langsomt når man 
ikke anvender sug eller trykk, men anvendes dette går det hele meget 
raskt. Da det ved varm benzol (og andre lettflyktige væsker) opstår 
avkjøling, fortetning og et unødig tap av opløsningsmiddel ved an-
vendelse av vakuum, har man ment at det vilde være bedre å utføre 
denne filtrering som en trykkfiltrering. Dette er opnådd ved hjelp åv 
en meget enkel appara'tur _som er vist på ovenstående figur. 
Anordningen vil fremgå av figuren. En Wulfs flaske på l helst 2 
liter med 3 eller flere halser, forsynes med gummipropper og glassrør 
med hane. Et av rørene forbindes med en passende luftpumpe, f. eks. 
en »d'obbeltballong«, de øvrige påsettes gummiprorpper som passer i 
de filtrerdigler man anvender. Efter at flasken er pumpet op behøver 
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man nu bare å åpne hanen for vedkommende . digel e~ter at denne er 
satt på plass, og filtreringen går meget raskt. Digelen bør helst støttes 
mo1 et kors av metalltråd eller lignende anbragt på opsamlingskarret, 
men i almindelighet henger den nokså godt fast i gummiproppen. Kra-
nen må lukkes og digelen tas løs for hver gang der påfyiles ny ap-
løsning. Dette er her bare nødvendig et par ganger da diglene lett 
lar sig vaske ut. Filtrerplater med kornstørrelsen O 3 passer godt for 
smussbestemmelsen, og de digler vi har anvendt har forøvrig hatt di-
mensjonene: lengde 90 og diam. 30 mm. 
Vår fremgangsmåte ved smussbestemmelsen er forøvrig følgende: 
1l O gr olje inn veies ~i en 200 ml rundkolbe, og- oljen tørkes under 
opvarmning og evakuering. Skal vanninholdet bestemmes veies kolben 
efter tørkingen. Til oljen settes derpå 30-50 ml benzol, opvarmes til 
kokepunktet og filtreres gjennem veie de ] en a filtrerrør, utvaskes med 
varm benzol. Efterpå pumpes litt luft gjennem filtrene eller de tørkes 
ved 100·0 til benzolen er fjernet. Veies efter lj2 times henstand i ekssik-
kator, vektsforøkelse = smuss. 
Ønskes den alkalimengde som er bundet til fettsyrer som såpe med-
regnet i smussmengden, må såpene titreres og alkalimengden beregnes 
herav. 
Ovennevnte 6 oljeprøver gav med varm benzol en helt ubetydelig 
o;g ikke v.eibar s:muSISiffiengde, hvHket stemm-er med at oljen før alkali-
behandlingen var fri for smuss. 
Sammendrag. 
Bestemmelsesmetodene for smuss og såpe i sildoljer er undersøkt 
og foreslått utført efter standardiserte fremgangsmåter som er nærmere 
omtalt. Følgende definisjoner foreslåes: 
Smuss er sildoljens mekaniske forurensninger og betegner det 
som er uopløselig i et fettopløsningsmiddel som også opløser såper, 
f. eks. varm benzol. 
S å per er fettsyrenes metallsalter, de bestemmes ved titrering, 
enten efter Griin eller efter ovennevnte nye metode .. 
Litteratur hen visninger. 
l. D. Holde: Kohlenwasserstoffole und Fette, Berlin 1924. 
2. Einheitliche Untersuchungsmethoden ftir die Fett- und Wachsindustrie, utgitt av 
Wissenschaftliche Zentralstelle flir OI- und Fettforschung e. V. (Wizoff) Berlin. 
Stuttgart 1930. 
3. Ad. Griin: Analyse der Fette und Wachse I, Berlin 1925. 
Undersøkelser av tran fra forskjellige fisk. 
(Svarttorsk, kveite, uer, flekksteinbit, havmus, laksesterj!, hyse, brosme, piggvar). 
Av O l a v N o t e v a r p og S v e r r e H j o r t h - H a n s e n. 
Ved Forsøksstasjonen har man leilighetsvis innsamlet tranprøver 
fra lever av mere sjelden fisk da det tør ha sin interesse å supplere det 
kjennskap mail har til disse traners karakteristiske kjennetegn. Inn-
samlingene gjelder vesentlig· tran fra enkeltfisker, de større partiprøver 
som er tatt gjelder sei og hyse og er omtalt annetsteds i denne årsberet-
ning (l). De · nedenfor o p førte konstanter vil derfor ifølge den erfaring 
vi har fra variasjonene i tranen fra enkelttorsk (l), ':~!ie~_e __ Eleget for 
samme fiskeslag og kan for . de fiskeslag hvorav der kun er et par prøver 
bare ansees som orienterende. 
T r a n a v s v a r t t o r s k l e v e r, S P I N A X N I O E R 
(E t mo p ter us s p in a x). 
Svarttorsken, blåmagen, fanges på line i norske farvann hele året. 
Da leveren er meget fet, går den ofte sammen med lever av annen fisk 
i dampekaret. Tranens innhold av uforsåpbart er imidlertid 50 ganger 
så stort som innholdet i torsketran, og man vil lett innse hvilken ska-
delig innflydelse denne innblanding må ha på fremstillingen av en medi-
sintran som skal tilfredsstille trankontrollens fordringer. Allerede l kg 
Spinax-lever på 100 kg torskelever vil høist sannsyndig bringe det ufor-
såpbare i den utdampede tran op til grensen for hvad trankontrollen til-
later (1.50 %). 
Gjennem firmaet Chr. J. Mohn A/S, her, mottok vi en sending 
Spinax-lever som blev dampet samlet. 560 g lever gav 360 g tran, d. v. s. 
65 % uttbytte, enn videre gav graksen ved ekstraksjon 14 % tran, fett-
innholdet i leverne var med andre ord ca. 69 % . 
Tranen viste et refraktometertall på 81.4 og et innhold av uforsåp-
bart på 54.0 %. 
Senere fikk vi ved elskverdig imøtekommenhet fra prof. dr. A. 
Brinkmann, Bergens Museum, fra Den Biologiske Stasjon, Herdla, inn-
sendt et materiale bestående av enkeltfisks lever idet hanfisk og hunfisk 
blev holdt hver for sig. Resultatene sees av tabell l. Man vil legge 
merke til at forholdet mellem vekt og lengde er omtrent 1.5 så stort for 
hunnene som for hannene. Likeledes er refraktometertallene for tranen 
av hannene meget høiere enn for hunnene, hvi~lket .stemmer med! Schmidt-
N':elsens resultater (5). For tranen fra hannene .synes :farven .gjennem-
gående å være mørk, omvend~ for tranen fra hunnene. 
fiskens 
lengde 
cm 
40 
39,5 
39 
39 
39 
38,5 
37 
50 
46 
46 
44 
43,5 
43 
42,5 
41 
vekt 
g 
260 
270 
275 
255 
240 
295 
260 
445 
495 
455 
410 
415 
430 
375 
360 
V/l 
6,5 
6,8 
7,1 
6,5 
6,2 
7,7 
7,0 
8,9 
10,8 
9,9 
9,3 
9,5 
10,0 
8,8 
8,8 
vekt 
g 
43 
48 
42 
43 
39 
48 
38 
86 
74 
76 
65 
60 
66 
56 
57 
Lever 
innhold 
Ofo 
16,5 
l~ 
1~2 
1~9 
1~2 
1~2 
1~6 
19,3 
14,9 
16,7 
15,8 
13,8 
15,3 
14,9 
15,8 
Tabell l. 
Spinax Niger-lever. 
Tran-
utbytte 
O/o 
Han: 
70 
58 
69 
77 
75 
52 
48 
Hun: 
55 
74 
70 
65 
68 
57 
77 
40 
Re fr. 
ta:l 
20° 
91.3 
91 ,0 
87,5 
93,2 
93,0 
94,4 
90,8 
81 ,7 
81 ,9 
82,6 
84,9 
R2,2 
84,6 
82,9 
85 2 
Uforsåp-
bart 
% 
68,9 
72,2 
73,0 
57,5 
56,8 
58,3 
65,0 
Farve 
lys 
mørk 
mørk 
mørk 
lys 
mørk 
mørk 
mørk 
l ys 
lys 
lys 
middels 
lys 
lys 
lys 
Anmerkninger 
Innsamlet med!o juli 1931 
små egg i ovarium 
nylagte egg i uterus 
fostre 8 cm. 
nylagte egg i uterus 
fostre 11,5 cm. 
nylagte egg i uterus 
nylagte egg i uterus 
modne egg i eggestokk 
Tintometertallet meget vanskelig å bestemme da blåfarven efter noe.n sekunder dekkes av en sterk, g rønnlig blakning. Den 
omtrentlige verdi for T.tallet synes å være fra l til 3, muligens også litt høiere. Gj.snittlig tintometertallprodukt ca. 20-30. 
N 
~ 
L 
L 
6 
n 
? 
Fiskens Lever Tran-
lengde l v ekt vekt l innh. utbytte 
cm kg g % Ofo 
. 25 15 
70 5 
70 15 
. 16 140 0,88 8,8 % fett 
1,75 1 42 2,4 noen dr· 
11 °/o 
ermetisk nedi. prøve, noen dr. 
- "-
l 0,77 8,5 1 ' l 30fo 
16 505 3,2 l 0,4 
" 26o [ " l 19 12 2, 2 34,8 Ofo fett 
Tab e 11 2 . 
. 7 ran fra forskjellige fiskers lever. 
Ber. traninnh. i Tinto- Tinto- Re fr. For- U for-
Jod-
lever l fisk tall tall tall såpn. såpb. tall 
Ofo Ofo B. V. p rod. 20° tall Ofo 
50 
Kveite (Hippoglossus . hippoglossus) l 
l 300 l 122.6 l 186,5 3,98 l 
19 400 8-i-,0 135,6 - -
400 84,3 137,0 174,5 8,36 
300 81,8 128,0 172,5 11,00 
- - -
-
9 0,08 600 48 l l 
Uer (Sebastes marinus) 
Il 0,25 400 . 100 
800 
450 
520 
ca. 15 ca.O,l7 100 ca. 17 
Flekk-Steinbit ( Anarrhichas minor) 
20 
l 
0,6 1 4,71 3 169,51119,1 1191,6 1 ca.3,8 1,64 
l 0,8 7,0 6 
Fri 
syre 
Ofo 
1,65 
-
0,62 
0,72 
-
Anmerkninger 
fra Island, ekstrahert 
Island, utpresset 
Island, ekstrahert 
Ishavet 
Danmark-stredet 
Vardø, utpresset 
" 
ekstrahert 
" 
alkoholsteril 
" 
centrifugert 
" 
ekstrahert 
Svolvær 
l Vardø, utpresset 
" ekstrahert 
Danmark-stredet 
N 
<.11 
Tab e 11 2 (forts .) 
Fiskens Lever 
lengde l vekt vekt l innh. 
cm kg g Ofo 
93,5 1870 342 18,3 
total 
74,0 
ryggfinne l 
slut. 
ca. 100 ca. 40 975 2,4 
63 2,5 62 2,5 
56 2,0 11 7 5,8 
68 3,5 185 5,3 
68 . 3,3 180 5,5 
75 4,5 270 6,0 
-
- -
-
44 2,00 l 66 3,3 
Tran fra forskjellige fiskers lever. 
Tran- Ber. traninnh . i Tinto· Tinto 
tall 
p rod 
- Re fr. 
utbytte tall tall ]od-lever l fisk Ofo 0/o 0/o B. V. 20 o tall 
Havmus (Chimaera monst 
76,5 80 l 14,6 6,3 
11,7 ekstrahert 
av gral<sen 
Laksestørje (Lamp1 
2 Ofo ekstr. l l 0,05 l 570 
H y s e (O ad us c 
7,2 ca. 40 1,0 16,0 
16,7 " 50 2,9 4,8 
2,2 " 35 1,8 6,0 
8,2 " 40 2,2 7,6 
19,0 " 55 3,3 5,0 
B ro s m e (Brosm 
- l l l 5,9 
P i g g var (Bothu 
23 l -40 l 1,3 l 20,0 
rosa) 
90 
hun med egg. 
is gu 
l 30 
egleft 
16 
14 
11 
17 
16 
65,0 
ttatus). 
l 
nus) 
81 ,7 
80,0 
80,9 
80,9 
82,9 
1sme) 
86,3 
l 208,5 
-
-
-
-
178,0 
·us br, 
l l 76,9 l 146,3 
s max 
l 25 
imus) 
l 70,0 l 98,1 
For-
såpn. 
tall 
143,0 
151,5 
-
-
-
-
-
185,0 
190,8 
U for- Fri 
såpb. syre 
Dfo % 
33,3 
18,9 63,2 % 
farve 
- -
- 1,7 gul 
- 3,5 " 
- 3,6 " 
- 2,3 " 
Fri 
syre 
0,70 0,05 
3,68 1 
Anmerkninger 
Bergenskysten 
juli 1931 
Vardø 2/s 31 (han) 
(han) 
(hun) 
(han) 
(hun) 
Danmark-stredet 
Bergens torv 
N 
OI 
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T ran fr a an dr e fisker. 
I tabell 2 er samlet de utførte bestemmelser for andre fisker. Som 
man vil se har flere av de undersøkte levere vært så magre at man bare 
har .fått tran ved ekstraksjon (med eter) fra restene efter dampningen. 
Angående nærmere forklaring av tabellen henvises til hefte 6 av 
nærværende årsberetning (1). Her skal bare bemerkes at rubrikken 
T . t. B. V. betegner tintometertallet uttrykt i blå Lovibånd enheter for 
0.04 ml tran. Når verdien er høiere enn ca. 15 er tallet bestemt med 
en tranmengde som har gitt en verdi av ca. 6 til l O, og resultatet om-
regnet ved direkte multipl'kasjon med fortynningen. Tintometertallene 
for kveite, uer og svarttorsk stemmer nokså bra med de som tidligere 
er funnet av S c h m i d t - N i e l s e n, mens det vi finner for havmus er 
en del høiere (2, 3, 4) . 
T. t. pr o d. - tintometertallprodukt - er produkt av traninnhold 
i fisken og tintometertallet. Antas tintometertallet som et mål for vita-
min A, gir altså tintometertallproduktet et uttrykk for vit am in A -
i n n h o l d e t p r. k i l o rund fisk. 
·Dette produkt er meget interessant. Vi har her tran med så varie-
rende tintota:ll som fra 5 og op til 800, mens produktet bare varierer fra 
3 til 100. Yttergrensene for produktet lar sig dessuten forklare. Således 
synes flekksteinbiten å stå i en klasse for sig med et særlig lavt vitamin-
innhold pr. kilo. Dette kan muligens forklares ved at dere~ føde vesentlig 
skal bestå av muslinger, sjøstjerner og lignende bunndyr. Det særlig 
høie produkt som uerne fra Vardø opviser kan finne sin forklaring i at 
disse var store og at ueren visstnok blir meget gammel. Som fremholdt 
i før nevnte publikasjon i denne årsberetning ser det nemlig ut som om 
fisken stadig opsamler vitaminer av den føde den spiser i sterkere grad 
enn den vokser, og at derfor produktet, eller vitamininnhold pr. kilo, 
blir større med alderen (eller med størrelsen av samme fiskeslag) . 
Særlig interessant er kveiten og laksestørjen med tintometertall på 
ca. 600, altså ca. 75 ganger torsk, men med p r o d u k t e r som er om-
trent som for middelstor torsk (30 a 40). 
Litteratur hen visninger. 
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Kjemi og Bergv. 1931, nr. 4 og 5. 
4. S. og S. Schmidt-Nielsen: Ang. verdien av SbCI 3 -reaksjonen for vit. A, Il. Kgl. 
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Forholdet mellem jodtall og refraktometertall 
hos medisintran. 
Av O l av Note var p og H. . W e ed on. 
Det er et vel kjent fC;lktum at der er en sammenheng mellem lys-
brytning og umettethet hos tran, således at man ved stigende refraksjon 
får stigende jodtall, stort sett. Således har Ender og Jermstad nylig 
offentliggjort en undersøkelse over sammenhengen ved 50 prøver forske-
tran (1). Man må imidlertid være opmerksom på at en tran ikke er 
noen kjemisk enhet, men en blanding av glycerider med et lite innhold 
av uforsåpbare bestanddeler; begge de angjeldende konstanter er dess-
uten avhengig av hvordan tranen er blitt .behandlet, idet lysbrytningen 
stiger ved oksydasjon mens jodtallet synker. 
Man må dW.fo;r a priori anta at det i det høieste kan lykkes å 
finne en rent statistisk relasjon som angir grenseverdier for den en\.~ 
konstant i forhold til den annen. Videre kan man bare vente at den 
skal gjelde for traner som forøvrig ikke skiller sig vesentlig fra det 
normale f. eks. ved et høit innhold av uforsåpbart eller et abnormt for-
såpningstall, det er dessuten en betingelse at tranen ikke har vært utsatt 
for oksydasjon i nevneverdig grad. 
L ysbrytningen kan angis som brytningsindeks ( n 0 ) eller som refrak 
tometergrader i Z .e iss' smørrefraktometer. Disse angivelser er ikke 
direkte proporsjonale, og strengt tatt burde man ikke anvende annet 
enn no. Ved mere empiriske undersøkelser slik som det her dreier sig 
om kan de1 allikevel forsvares å bruke refraktometertallet, da dette 
oftest anvendes nettop ved den slags målinger. 
Ved Statens Fiskeriforsøksstasjon er jodtall og refraktometertall 
målt for et stort antall traner av kjent oprindelse, der henvises til ta-
beller annetsteds i nærværende årsberetning (2) . De funne verdier er 
her satt op i et rettvinklet koordinatsystem, med jodtall som abscisse og 
refraktometertall som ordinat. Materialet omfatter damperiprøver fra 
Lofoten, Finnmarken og flere steder i Ishavet, dessuten er der verdier for 
en rekke traner fremstillet av enkeltlevere fra Lofoten og Finnmarken. 
Disse siste er for en stor del valgt ut med disse undersøkelser for øie, 
idet der blev valgt ut traner med ekstreme refraktometertall. Dessverre 
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Fig. l. I gruppen torsketraner betegner : 
Runde, fyldte punkter damperiprøver fra Lofoten. 
Trekantede " " " Finnmark. 
Firkantede " Ishavet. 
Runde, åpne prover fra enkeltfisk " Lofoten. 
Trekantede " " Finnmark. 
Sei og hysetranene er damperiprøv er fra Finnmark. 
tok man for enkeltprøvene ikke -sikte på denne s ide av undersøkdsene før 
temmelig sent, så det har for det mes.te ikke vært anledning t.il å kon-
trollere hvorvidt uoverensst-emmelser har sky~ldtes analysdeil. Enkelt-
prøvene hadde desSJUten !Stått temme-lig lenge og var for en stor del harske. 
Resulta1ene vil fremgå av figur l . 
Tross de ugunstige betingelser fremgår det allikevel tydelig at 
de aller fleste verdier ligger innenfor de to inntegnede rette linjer. 
Disse svarer til følgende relasjon : 
l = 5 R --;- (238 + 3) 
hvor ] er jodtallet, R refraktometertallet ved 20° C. 
Det er påfallende at der blandt de bortimot to hundre prøver av me-
get forskjellig oprinnelse som er undersøkt, finnes der bare en som ligger 
avgjort under den nederste linje. Over linjen ligger derimot ikke 
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så få . Av disse er imidlertid de fleste, og mest avvikende, enkeltprøver ; 
og disse var som sagt for en stor del harske, hvilket nettop vil bevirke 
en forskyvning opover. Stort sett synes det derfor å være tillatelig å 
anta at ovenstående relasjon gjelder innen vide grenser for ferske traner 
når ikke de øvrige konstanter viser abnorme verdier. 
Spørsmålet vil da være om et så svevende forhold overhodet kan ha 
noe~ verdi. Det kan aldri bli tale om å erstatte jodtallet som eksakt 
metode til bestemmelse av umettetheten selv om fettarten forøvrig er 
meget ensartet. Men hvor det gjelder bare å danne sig et begrep om 
hvordan jodtallet ligger an vil relasjonen sikkert kunde anvendes i vid 
utstrekning. 
Særlig kunde dette være tilfellet ved Statens Trankontroll. Her 
gjøres år om annet for medisintran hundreder av nøiaktige jodtalls-
bestemmelser fm· å konstatere at jrodtaUet I.tgg~er :innenfor de tiUatte 
grenser (160J-1716 for torsketran, 156- 186 for ·blanJdingstran). Det er 
meget sjelden at der forekommer gadustran som har høiere eller lavere 
j.odtall, de al!ler fleste eksporterte traner ligger innenfor meget .snevrere 
gt enser. Medi·sintran vil dessuten tilfredsstille nettop de fordringer til 
normale kons~anter og harskhet som er opstillet foran i de aller fleste 
tiHeller, dertil kan man neppe tilleg·ge jodtallet særlig stor vekt ved 
bedømmelsen av en trans k v a.l i t e t. 
Det synes derfor som om refraktometertallet til en viss grad kan 
erstatte jodtallet. Velger man grenser med en vid sikkerhetsmargin, 
f. eks. 80.5-81.5 for torsketran, 80.0-83.0 for blandingstran (tilsva-
rende jodtall min. 161.5, maks. 172.5 resp. 159.0-180.0) og bestem-
mer jodtallet for alle prøver utenfor disse grenser, vil man ha en tem-
melig stor sikkerhet for at tranen tilfredsstiller fordringene m. h. på 
jodtall. Bestemmes videre jodtallet for traner hvis andre konstanter er 
unormale ; og innfører man dertil en prøve på harskhet vil man ha 
rimelig grunn til å anta at sikkerheten er absolutt. 
Litteraturhenvisninger. 
l. Fr. Ender og H. Jermstad, Pharm. Zentralhalle Il, nr. 13, 1930. 
2. O. Notevarp og Sv. Hjorth-Hansen, Årsberetn. vedk. Norges Fiskerier 1931, nr. 6. 
Kvantitativ bestemmelse av hars_kheten hos tran. 
Av O l a v N o t e v a r p og Å g e P i Il g r a m - L a r s e n . 
tforeløbig meddelelse). 
Den »usmak« som gammel tran ofte vil ha kan som Hjort og _ 
Lund (l) har fremholdt for det meste henføres til tre slags: »råtten«1 
»sur« og »harsk«. Den siste tør være den mest almindelige og den van-
skeligste å undgå, da den skyldes innvirkning av luftens surstoff. 
En bestemmelse av harskheten kvantitativt vil derfor være av stor 
interesse for bedømmelsen av en medisintrans kvalitet, og vi har under-
søkt et par metoder for denne bestemmelse. En slik metode vilde kunne 
supplere de mere subjektive lukt- og smaksprøver som det er nødvendig 
å være opmerksom på. 
De tidligere angitte metoder for bestemmelse av harskheten, som 
K er r s modifikasjon av Kreisreaksjonen (2), guajacreaksjonen (3), 
titansulfatreaksjonen (2) og reaksjonen med KJ (4), var alle mere eller 
mindre kvalitative. I den siste tid er imidlertid fremkommet flere ar-
beider som angår en kvantitativ utformning av disse metoder. 
Et harskt fetts frigjørelse av jod fra en K]-opl. er således kvantita-
tivt utformet av Le a (5) og av Taffel og Rev is (6), man skal her 
få et mål for fettets peroxyder, som igjen skal være et mål for harskheten. 
Kreisreaksjonen er også søkt modifisert for kvantitativ måling. Således 
av Le a som sammenlignet farven med KMn04-opl. (7). Ta u fe l og 
M ii 11 er målte Kreisfarven ved hjelp av farvede glass (8), mens 
R i c h a r d s o n og medarbeidere har målt farven i kolorimeter ved 
hjelp av røde og gule Lovibond-glass (9). Taffel og R ev 1 s beskri-
ver en modifisert Kreisreaksjon og måler ved å sammenligne med farven 
som standardoljer gir (6). 
Flere av disse arbeider er fremkommet efter at det vesentlige av 
nærværende undersøkelse var gjort og vi har derfor ikke hatt anledning 
til å sammenligne den forskjellige metodikk. Vi la særlig an på en kvanti-
tativ måling av Kreisreaksjonens farve når K er r og S or ber s utfø-
relse blev avsendt (10). Senere fremkom den av Taffel og Rev is 
modifiserte Kre is- reaksjon (6). Denne viste sig å være fordelaktigere, 
og er derfor senere anvendt. 
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Taffel og Rev is' kvantitative bestemmelse av peroksydene ved 
hjelp av en K.]-opl. i eddikksyre er også undersøkt rent orienterende. 
Imidlertid skal peroksydene i en harsk tran ifølge L u n d og andre 
kunne forsvinne ved lagring, og det skulde derfor være tvilsomt om per-
oksydene er karakteristiske for harskheten. Hertil kommer at Kreisreak-
sjonen er meget raskere å utføre og at den synes å gi meget lovende 
resultater. Nærværende arbeide angår derfor spesielt en kvantitativ ut-
formning av Kreisreaksjonen for tran. Vi håper senere å kunne sammen-
ligne dennes verdier med Kl-reaksjonen for tran som lagres under for-
skjellige betingelser. 
l). Orienterende undersøkelser over metodikken. 
For fullstendighetens skyld skal vi først få anføre en forsøksserie 
utført efter Taffel & Rev is' metode, med K] i edikksyre. Tranen 
er her emulgert med reagenset i kvelstoffatmosfære ved værelsestempe-
ratur, og den frigjorte jod titrert efter V2 times henstand. 
Kurve l i fig. l viser reaksjonen utført med forskjellige mengder 
av samme tran. Som man ser stiger ikke den frigjorte jodmengde direkte 
proporsjonalt med tranmengden, men blir relativt mindre ved stigende 
tranmengder. Skal man få et sammenlignbart mål for harskheten i for-
skjellige traner må man altså ta hensyn til dette forhold. 
D e n f o r b e d r e d e Kr e i s p r ø v e er utført på følgende måte: 
I et cylinderisk glass med innslepen glas;spropp, 20 mm diameter ~inn­
vendig, 70 mm høide, og inridelt i 2.5 ml, anbringes 5' ml (eller en pas-
sende mengde) tran + 5 ml konsentrert saltsyre. Der rystes et halvt 
minutt, derpå tilsettes 5 dråper Phloroglucin-opløsning (5 g på 100 ml 
alkohol) og der rystes på ny et halvt minutt. Den fremkomne rødfarve 
i saltsyreskiktet måles efter klaring direkte i et Rosenheim-Schuster-kolo-
rimeter (tintometer) og angis i røde Lovibond- enheter (R L). Den røde 
farveintensitet antas som et direkte mål for harskheten (10). De andre 
farver (gult og litt blått) anvendes bare for å få samme farvetone og 
synes ikke å ha noen forbindelse med harskheten. 
Den farve man får i saltsyreskiktet er imidlertid ikke holdbar, men 
avtar i styrke med tiden. Kurve 2 i figur l viser målinger av farven 
forskjellig tid efter rystningen. Kurven er middelverdien av flere obser-
verte enkeltkurver som viste meget nær det samme forløp men avvikelse 
i den absolutte verdi for rødfarven. 
Emulsjonen av saltsyre og tran skiller sig i løpet av l minutt. Av 
figuren ser man at farven bør bestemmes innen 2 minutter fra rystnin-
gens avslutning, man får altså l minutt til bestemmelse av farven. Be-
stemmes farven først efter lengere tid, må man korrigere for tilbake-
gangen. 
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Fig. l. 
får man med den ovenfor angitte tranmengde en farve som 
er for sterk for direkte måling, kan man efter at utrystningen er ferdig 
tilsette mere saltsyre og derved fortynne farven. Som vist i figur l, 
kurve 3, får man nemlig ved fortynning av en sterk farve verdier som er 
omvendt proporsjonale med saltsyremengden. 
En slik fremgangsmåte er imidlertid for meget sterke farver om-
stendelig og usikker. Det viser sig nemlig at tar man en mindre tran-
mengde og 5 ml saltsyre, får man en farve som er forholdsvis sterkere. 
Dette er illustrert i kurve 5, fig. l. Man har her resultater for tre for~ 
skjellige traner som er målt med varierende mengder, og det vil sees at 
som ved utskillelsen av jod av KJ, får man forholdsvis for svake farver 
ved høiere konsentrasjoner. 
Dette kan tenkes å være en følge av l) forstyrrende innvirkning fra 
tranen, 2) at det røde farvestoff er lett opløselig i tranen, 3) at farven 
er avhengig av reagensmengden i forhold til mengden av det stoff som 
gir reaksjonen, m. v. 
Det røde farvestoffs opløselighet i tran er undersøkt ved å ryste 
50 ml tran med 50 ml saltsyre i skilletrakt og tilsetning av phloroglucin 
på vanlig måte. Syreskiktet blev derpå avtappet og dets farve målt, 
hvorpå man utrystet tranen med nye 50 ml syre. To slike forsøk med 
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forskjellige traner viste bare omkring 1/20 av farvestyrken for syren fra 
annen gangs utrystning, hvilket skulde vise at bare en ubetydelig del av 
farven blir igjen i transldktet. 
Det er således ikke usannsynlig at det er forholdet mellem mengde 
av farvegivende stoff i tranen og mengden av reagens som betinger de 
forholdsvis for lave farvestyrker ved større tranmengder. Man har derfor 
funnet at den beste metodikk tør være å variere tran mengden så 
m a n f å r n o e n l u n d e s a m m e fa r v e s t y r k e, og omregne 
denne· efter d i r e k t e p r o p o r s j o n a l i t e t på den normale 
mengde, 5 m l t r a n. 
Man har så undersøkt ved hvilken farvestyrke man fortrinsvis bør 
måle. Det vfser sig at både særlig svake og særlig sterke farver gir de 
mest var ierende verdier, og at man bør holde sig ved en midlere farve~ 
styrke som er omkring 10 røde enheter (Lovibond). I kurvbillede nr. 
6 på fig . l er dette grafisk gjengitt. Man har her avsatt den procentiske 
avvikelse fra middelverdien og den farvestyrke ved hvilken de forskjel~ 
lige verdier er bestemt. Forsøkene gjelder 4 forskjellige traner. Som 
man ser er den procentiske avvikelse minst ved ca. 10 enheter, og man 
bør altså regulere tranmengden så man får en farvestyrke på l O + 2 
enheter (2 cm skikt). Den funne verdi multiplisert med forholdstallet ml 
syre: ml tran gir Kreisverdien. 
En kontroll på denne utførelsesmåte har man i følgende forsøk : En 
tran med Kreistest = O og en med Kreistest = 60 resp. 105 blev blandet 
i forskjellige forhold, og Kreisverdiene bestemt ifølge ovenstående for~ 
skrift. I kurve 4, fig. l er de funne verdier avsatt i forhold til mengden 
av den tran som gav Kreis~reaksjon. De optrukne linjer betegner de be-
regnede verdier. Som man vil se ligger de funne verdier meget nær de 
beregnede. 
S ammen dr a g. 
Harskheten hos tran bestemmes kvantitativt ved Kreisreaksjonen på 
følgende måte: En passende mengde tran emulgeres med 5 ml konsen~ 
trert saltsyre (sp. v. 1.19) ved rystning ljz minutt. Tranmengden avpas~ 
ses så man får en rødfarve · = lO + 2 enheter Lovibond ved måling av 
en skikttykkelse på 20 mm. Emulsjonen tilsettes 5 dråper 5 % (vekt i 
volum) alkoholisk phloroglucinopløsning og rystes på ny 1j2 minutt. 
Farven bestemmes innen 2 minutter. 
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2). Måling av harskhet fremkalt ved oksydasjon av tran. 
Johan Hjort og Åge Lund (l) har vist at harskningen i 
torskelevertran rimeligvis skyldes at tranen har vært i berøring med 
luftens surstoff og ennvidere at optagelsen av surstoff skjer autokata-
lytisk under dannelse av peroksydaktige forbindelser. Disse peroksyder 
skal så efterhånden omdannes til harsksmakende forbindelser. 
Vi har nu undersøkt om denne luftens innvirkning, som altså skal 
betinge harskningen, kan måles ved eller settes i forbindelse med 
Kr e i s t a 11 e t. Det skal da først anføres noen forsøk som viser hvor-
dan tranens Kreistall innen visse grenser er avhengig av den mengde 
luft tranen har vært i berøring med. Vi henviser til kurve 7 i fig. l 
som viser stigningen i Kreistall for en rekke traner hvis Kreistall op-
rinnelig var vidt forskellige, nemlig fra 20 til 1,20. De har henstått ca. 
3 uker med vekslende mengder luft (pr. ml tran). Økningen i Kreis-
tallet er som man ser direkte avhengig av luftmengden, idet kurvefor-
løpet er noenlunde kontinuerlig. 
Tran oksyder t ved hø i temp er at ur. 
For å kunne få et inntrykk av hvordan Kreistallet blev forandret 
når tranen blev utsatt for kraftig innvirknng av luften (kunstig harsk-
net), blev en større tranprøve gjennemblåst med luft i lengere tid, og 
småprøver uttatt til bestemte tider. Ved de første forsøk blev denne 
blåsning foretatt ved forhøiet temperatur, 80-90 grader C. Ved siden 
av Kreistallets forandring undersøktes også forandringene i de alminde-
lige kjemiske konstanter, jodtall, refraktometertall, forsåpningstall, tin-
tometertall og fri fettsyre. 
I fig. 2 er gjengitt et av disse blåseforsøk. Tiden er utstrakt til lOlf2 
time. Av kurve »j.odta.ll« ser man h~ordan jodtallet faller meget raskt, 
noe som er velkjent fra tidligere (Le w k o w it z m. fl.). 
I kurven n0 er gjenngitt stigningen i refraktometertallet. Som man 
ser følger stigningen i refraktometertallet meget nær synkningen i jod-
tallet. Dette er et forhold som meget ofte er konstatert ved Statens 
Trankontroll. De gjennemsnittsprøver som uttas for analyse av alle 
tranpartier som eksporteres blir nemlig opbevart i optil et år, og efter-
analyser av halvfylte glass viser alltid en synkning i jodtallet og en stig-
ning i refraktometertallet, og enn videre at forandringene er mere ut-
preget jo mere luft der har vært i prøveflasken. 
I fig. 2, K ø t t s d o r f t, er gjengitt stigningen i forsåpningstallet, 
som også er meget betydelig. Efter forsåpningen var såpeopløsningene 
mere eller mindre svertet (brun til ugjennemsiktig brunsort) og svert-
ningen synes å være direkte proporsjonal med den tid prøven hadde 
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Fig. 2. Forandringer i torsketrans konstanter ved oksydasjon ved 80-90 ° C. 
vært blåst. Direkte farvebestemmelse av såpeopløsningene er vanskelig 
å foreta, men de målinger som er gjort, peker i den anførte retning. 
Disse farvebestemmelser er ikke medtatt her, da de ennu har mindre 
interesse. Det kan dog nevnes, at en harsksmakende tran gir en ster-
kere farvet såpeopløsning enn en fersk tran. 
Kre is ta 11 et, fig. 2, >>Kreis« viser stadig stigning, og kurvefor-
løpet er noenlunde rettlinjet. Dette er i grunnen noe annet enn hvad 
man skulde vente. Hvis nemlig surstoffoptagelsen går som en auto-
katalytisk prosess, skulde man få en kurve som i begynnelsen (aktive-
ringsperioden) skulde ha et forholdsvis slakt forløp, for så senere å stige 
raskere. Imidlertid var muligens den anvendte temperatur så høi 
at man ikke har fått aktiveringsperioden med. 
Innholdet av fri fettsyre stiger jevnt med tiden, som fig . 2, F. F. S. 
viser. Fig. 2, tintom. T. viser synkningen av tintometertallet. Som man 
ser synker det raskt, og er efter 100 minutter (og mere) vanskelig å be-
stemme. Synkningen er dog heller mindre enn større enn man skulde 
vente. Efter f. eks. 20 minutter kraftig gjennemblåsning av luft ved 
en temperatur av 80-90 grader skulde man på forhånd formode at 
vitamininnholdet var sterkt nedsatt. Tintometertallet viser imidlertid 
bare en tilbakegang på ca. 20 %. Da det kunde tenkes at der ved selve 
oksydasjonen blev dannet en intermediær forbindelse, som ved omlei-
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Fig. 3. Forandring i torsl<etrans konstanter ved ol<sydasjon ved ca. 18-20 ° C. 
ring eller lignende kunde innvirke på tintometertallet, eller at den i tra-
nen opløste luft, ved henstand, kunde virke nedsettende på vitamininn-
holdet, blev prøvene hensatt i over 2 måneder, hvorefter tintometertallet 
blev bestemt på nytt. · Noen vesentlig forandring i tallet kunde ikke· 
påvises. 
Tran oksyder t ve d a l min de l i g temp er at ur. 
De nylig beskrevne forsøk viste så store forandringer i de forskjel-
lige konstanter, at man fant det å være av interesse å gjenta disse »blåse-
forsøk » ved lavere temperatur. Derved skulde man kunne studere for-
andringene mere i detalj . Tiden for disse forsøk blev utstrakt til 300 
timer. I de første 10 timer blev der uttatt småprøver hver time. Imid-
lertid var forandringene så små at der senere bare blev uttatt prøver med 
langt større mellemrum. De i fig. 3 angitte punkter vil kunne suppleres 
med en rekke andre som er utelatt her for ik_ke å overlesse figuren. 
Av figurene for jodta~l og for forsåpningstall ser man at foran-
dringene for begge disse . konstanter blir mindre og mindre efter · som 
tiden går. Kurven for refraktometertallet, fig. 3, n0 viser som- de foran~ 
nevnte størst forandring pr. tidsenhet i begynnelsen. Senere er stig':' 
ningen mere jevn og rettlinjet. 
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Kre is ta 11 et, fig. 3, »Kreis« viser en slags forperiode, slik som 
man må vente ved en autokatalytisk reaksjon. Den følgende periode 
viser pr. tidsenhet en voldsom stigning i Kreistallet. Senere ser det ut 
som om tranen til en viss grad blir »mettet« ved denne lave temperatur. 
Kreistallet blev bestemt straks ved uttapningen. Prøvene blev derefter 
hensatt (med noenlunde like meget luft i flaskene) for at eventuelt opløst 
luft skulde få reagere ferdig . Derved skulde man få en likevekt som var 
ens for alle prøver. Efter ca. l måned blev Kreistallet bestemt på nytt. 
Som man ser av figuren er begge de optatte kurver (merket jan. resp. 
febr .) av samme karakter, og man ser også at forandringene er noen-
lunde konstante. 
Tabell l viser forandringen av innholdet av fri fettsyre . 
Tabell l. 
Timer % fri 
blåst fettsyre 
o 0,36 
10 0,39 
100 0,41 
200 0,43 
300 0,43 
Som man ser er der en meget liten stigning. 
Kurven Tintom. T. i fig. 3 viser forandringene i tintometertallet. 
Her finner man atter at tallet forandres hurtigst i begynnelsen, hvorefter 
den videre synkning skjer langsommere og meget nær rettlinjet. Den 
relativt lille synkning av tintometertallet, til tross for den intensive be-
handling med luft, er nærmest overraskende. Efter 300 timer har tranen 
fremdeles litt mere enn halvparten av det oprinnelige tintometertall. Om 
kurveforløpet kan tydes således at den med vitamininnholdet parallelt 
forløpende reaksjonsevne (med SbC13) kan skyldes flere forbindelser med 
forskjellig motstandsdyktighet overfor oksydasjon, er ikke helt usann-
synlig efter at flere forskere spektografisk har påvist at den blåfarve 
man får med SbCl3 er kompleks (11). Forsøk herover vil bli gjort så 
snart anledning gis. 
S ammen dr a g. 
Harskhetsgraden av tran synes å kunne bestemmes kvantitativt ved 
hjelp av Kreisreaksjonen, som er undersøkt og utformet så den gir 
sammenlignbare og reproduserbare verdier når rødfarven måles i et 
Rosenheim-Sch us ter kolorimeter. 
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Tranprøver er så kunstig harsknet ved gjennemblåsmng av luft 
både ved 80-90° og ved ca. 20°, og forandringene i Kreisreaksjon og 
kjemiske konstanter er bestemt. 
Det har vist sig at det Kreistall man bestemmer ifølge nærværende 
forskrift synes å gi et meget godt mål for oksydasjonsgraden og at for-
andringene i Kreistall følges godt av forandringene i de kjemiske 
konstanter. 
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Undersøkelser angående de kjem iske konstanter som 
bestemmes for medisintran ved Statens Trankontroll. 
Ifølge lov av 10. januar 1929 er medisintran som utføres fra Norge 
underkastet tvungen kjemisk kontroll ved de analysestasjoner som er 
oprettet i Oslo, Bergen, Ålesund og Svolvær. · Den tvungne kjemiske 
kontroll gjelder jodtall, forsåpningstall og uforsåpbare bestanddeler. 
År om annet blir der ved disse stasjoner utført tusener av slike bestem-
melser, og en nærmere redegjørelse for de metoder som anvendes eller 
eventuelle forenklinger tør derfor ha interesse. 
En undersøkelse over jodtallbestemmelsen efter Wijs og de 
viktigste feilkilder ved denne metode. 
Av Age Pillgram - Larsen . 
For bestemmelsen av jodtall anvendes ved Tr~mkontrollen W i j s' 
metode. Da de forsøksfeil man måtte begå syntes lite kjent, lå det nær 
å undersøke disse nærmere. Særlig fordi jodtallsbestemmelsen efter 
W i j s har vært meget omstridt og kritisert, både her hjemme (l) og i 
Sverige (2). Det synes også å være av stor interesse å sammenligne 
jodtallet e. w· i j s med von H ti b l s jod tall som er meget anbefalt og 
skal gi de riktigste verdier. Ved Statens Trankontroll vil von H ti bl' s 
metode ikke være brukbar idet reaksjonstiden er utstrakt til et døgn. 
Ved Trankontrollen forlanges ofte at analysebeviset skal foreligge få 
timer efter at prøven er innlevert, og det gjelder derfor ved Trankon~ 
trallen som ved de fleste · driftslaboratorier at den anvendte metode er 
hurtig utførbar og gir reproduserbare verdier. I annen rekke kommer 
kravet om at det funne jodtall skal være det absolutt riktige. 
Den kritikk som er fremkommet mot W i j s-metoden av S c hm i d t-
N i el sen og O w e (1), er ikke rettet mot metodens evne til å gi repro-
duserbare verdier, men kritikken går ut på at den ikke gir riktige ver-
dier. Ifølge S c hm i d t - Ni e l sen og O w e gir von H ti bl' s metode 
riktigere jodtall enn W i j s-metoden gjør. Bestemmelsen av jodtallet 
efter von H ti b l' s metode er utregnet efter den av ovennevnte herrer 
angitte formel: 
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Jodtall = 126'9 . f (bo - a) - (~)2 • (bo- bt ) 
10000. i bt 
f = faktoren for tiosulfat 
i = innveiningen i g 
bo = blindprøvens forbruk ved reaksjonens begynnelse 
bt = " " slutt 
a --= prøvens forbruk ved reaksjonens slutt. 
Andre forskere som W i j s selv (3) og O e l b e r & B ø e s e k e n 
( 4) hevder at W i j s' jodtall rett utført gir absolutt riktigere jod tall enn 
de man får ved von H ii b l' s metode og anfører å ha fått teoretisk 
riktige jodtall ved kjemisk rene individer, hvis jodtall lar sig beregne. 
De har utført disse bestemmelser med riktig resultat så vel ved forbin-
delser med høit som med lavt jodtall. 
Som sagt spiller det her mindre rolle om det funne jodtall er det 
teoretisk riktige. Det er av større betydning at det er reproduserbart, 
men selvsagt vilde intet være bedre enn at begge deler var forenet i 
samme hurtige metode. Når derfor von H ii b l's metode er tatt 
med i dette arbeide, er det nærmest bare for å få et billede av hvor 
stor differensen mellem tallene bestemt efter begge metoder er. 
Wijs' metode. 
Som kjent bestemmes jodtallet efter W i j s' metode ved at en ap-
løsning av ]Cl i iseddikk får innvirke på en opløsning av fett i tetra-
klorkullstoff, og når reaksjonstiden er utløpet (i almindelighet l ljz time) 
tilsettes KJ i overskudd, og efter fortynning med vann titreres tilbake 
med tiosulfat. 
Til joderingsvæske bruktes en iseddikkopløsning som inneholdt 
16.2 g ]Cl og 0.3 g ] 2 pr. liter. Fettet som skulde undersøkes blev 
innveiet nøiaktig i en målekolbe, opløst i tetraklorkullstoff og efter 
temperering (til 20P) blev der fyldt op til merket med opløsningsmiddel. 
Av denne fettopløsning blev der ved hjelp av en automatpipette 
(Schmidt-Nielsen & Owe (l)) utpipettert ved 20° i jodtalls-
flasker med innslepen glasspropp. Så vel den anvendte iseddikk som 
tetraklorkullstoffet gav med konsentrert svovlsyre og et par dråper 
mettet bikromatopløsning bare et svakt grønnskjær. W i j s foreskriver 
at der absolutt ikke må forekomme selv det minste skjær av grønt, men 
så godt som .all den iseddikk som anvendes til jodtallsbestemmelser inne-
holder mere eller mindre av oksyderbare substanser. Et par kontroll.:. 
forsøk med helt ren iseddikk (som ikke gav grønnskjær) gav ingen 
som helst avvikelse fra det der blev funnet i den ved de større forsøk 
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anvendte iseddikk. Mengden av oksyderbare substanser har altså ikke 
kunnet påvirke resultatene. Den anvendte tetraklorkullstoff har vært 
omdestillert i laboratoriet og var fri for fuktighet. 
De faktorer hvis betydning man mente det vilde være av særlig 
interesse å få nøiere kjennskap til er følgende : 
a) Reaksjonstidens varighet. 
b) Temperaturen under reaksjonstiden. 
c) Overskuddet av joderingsvæske. 
d) Lysets innvirkning. 
e) Mengde opløsningsmiddel. 
f) Tiden fra Kl-tilsetningen til titreringen. 
Flere av disse er undersøkt tidligere, men visstnok ikke behandlet 
samlet. For Trankontrollen gjaldt det særlig denne spesielle fettart, 
men også en del andre oljer med forholdsvis høit jodtall er tatt med 
nemlig: hvalolje, sildolje og linolje. For bestemmelsen av kurveforløpet 
ved de forskjellige forsøk er hvert avmerket punkt eller angitt jodtall 
middeltallet av minst 3 parallellbestemmelser (og minst l blindprøve). 
a. R e a k s j o n s t i d e n. 
Efter henstand ved ca. lS.-20° C, efter 5, 10, 20 minutter, 1/2 , l, 3 
og 5 timer blev der uttatt prøver, tilsatt KJ i overskudd, fortynnet med 
vann og titrert. De funne verdier er innført som kurvepunkter i fig. l 
(midterste linje i hver serie). Av figuren sees at den første voldsomme 
absorbsjon er tilendebragt efter 10 minutter. Dette gjelder alle de 
undersøkte 4 oljer. Efter 1/2 time er det videre forløp av kurvene meget 
nær rettlinjet, med en svak stigning. I almindelighet går man ut fra 
at når man er kommet ·over kurvens knekkpunkt og over på den rett-
linjede del, er absorbsjonen ferdig, og at den stigning man fremdeles 
har i jodtallet skyldes substitusjon. Dette er forutsatt å være riktig i 
dette arbeide, dog mener man at reaksjonen da bør utføres i absolutt 
mørke (se senere). Er denne forutsetning riktig, skulde, efter kurvefor-
løpet, det riktige jod tall ligge i begynnelsen av den rettlinjede -del. Reg-
ner man med litt sikkerhet er det riktige jodtall å finne efter l time. 
Ifølge Bøes e k en & O el ber (4) behøver dette ikke å være til-
felle. Hvor der Er flere dobbeltbindinger vil den ene meget hurtig 
mettes, de øvrige vil gå meget senere i avmetning. 
Den stigning man har i jodtallet efter l time er forholdsvis liten. 
Utstrekkes reaksjonstiden til 5 timer stiger jodtallet med 0.5 enheter. 
I almindelighet »tar« man jodtallet efter 1112-2 timer, hvad der tilsvarer 
en forskjell i jodtallet på 0.1-0.2 enheter. 
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No en utstrekning av tiden utover 2- 3 timer er der i almindelighet 
ikke tale om. En del bestemmelser er utført efter så lang tid som 10 
resp. 20 timers reaksjonstid, og verdiene som er funnet ligger nøiaktig 
i den rettlinjede forlengelse av de gjengitte kurver. .Disse bestemmelser 
er dog av mindre interesse for den praktiske utførelse og er derfor ikke 
inntegnet på kurvene her. 
Efter hvad der foran er sagt, blir der, hvis man forutsetter at ab-
sorbsjonen er tilendebragt efter l time, et tillegg i jodtallet på 0.3 
enheter for hver time utover denne reaksjonstid. 
b) Temperaturens innflytelse: 
Efter utpipettering blev flaskene hensatt til temperering, dels i 
varmeskap (med en temperatur av ca. 30 grader C), fiels i rummet 
(almindelig værelsestemperatur, 18-20 grader) og dels 1 isvann (tempe-
ratur ca. 3 grader). Først når man kunde være sikker på at fettopløs-
ningen og flaskene hadde fått den riktige temperatur, blev joderings-
væsken tilsatt gjennem en automatpipette, hvorefter flaskene igjen blev 
hensatt ved den angitte temperatur. 
Der gjøres uttrykkelig opmerksom på at joderingsvæsken ikke i noe 
tilfelle blev temperert før tilsatsen. Den hadde i alle forsøk almindelig 
rumstemperatur, 18-20 grader. De angivne reaksjonstemperaturer må 
derfor for 30 resp. 3 grader, bare tas som et noenlunde mål. Angivelsen 
for rumstemperaturen, som er den der i almindelighet har interesse, er 
riktig. Den feil man begår ved angivelsen av temperaturen er selvføl-
gelig støPst ved' de særlig korte reaksjonstider. Utstrekkes derimot reak-
sjonstiden til mere enn 15 minutter er temperaturutjevningen mere full-
stendig, og de anførte temperaturer meget nær riktige. 
I fig. l er der optegnet kurveforløpet for reaksjonen ved de 3 om· 
handlede temperaturer. Øverste kurve gjelder temp. 30 grader, midtre 
18- 20, og nedre kurve 3 grader C. Av figuren ser man at en tempe-
raturdifferens på 15 grader C bevirker for torsketran en forskjell i jod-
tallet på 0.5 enheter ved en reaksjonstid på l til 5 timer. I almindelighet 
har man sjelden en avvikelse fra vanlig rumstemperatur på mere enn 
5 grader, hvad der, ved en reaksjonstid på 2 timer, skulde tilsvare en 
forskjell i jodtallet på 0.15 enheter. 
c) O vers ku d d av j o der ing s væske. 
Der er forskjellige måter å angi overskuddet på. I dette arbeide 
B-A 
er valgt · 100 = prosent overskudd. Her betyr B hele den mengde 
A 
jod som blev tilsatt. A betyr den mengde jod som tiltrenges for å få 
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Fig. l. 
en fullstendig metning av fettet. A er beregnet ut fra den forutsetning 
at fettet er mettet med jod efter 3 timers innvirkning av joderingsvæsken 
ved almindelig temperatur og med stort overskudd av joderingsvæske, 
tilbaketitreringen forbrukte mindre enn 1j3- 1,4 av det blindprøven g jorde. 
En rekke forsøk med varierende innveining av olje (tran) blev ut· 
ført. Disse forsøk er gjengitt i fig. 2. Man ser at med et overskudd 
større enn 80--100 % har man et helt rettlinjet forløp av kurvene. 
100 % er altså tilstrekkelig. Dette vil på det nærmeste si at tilbake-
titreringen må kreve omtrent halvdelen av den mengde tiosulfat som 
blindprøver bruker . I praksis overholdes dette i almindelighet, idet der 
bare sjelden er mindre overskudd enn 80-100 %. 
d) L y se t s inn virkning. 
Der blev til denne bestemmelse uttatt tre serier. Den første 
serie blev behandlet i mørke helt inntil titreringen (ved rødt lys av styrke 
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som det der brukes ved fremkalling av fotografiske plater). Den annen 
serie blev behandlet som almindelig, altså hensatt på et halvmørkt sted. 
Den tredje prøve blev hensatt i dagslys . Den dag dette forsøk blev 
utført var det stille og overskyet, men med godt lys. for søket blev ut-
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Fig. 2. 
ført i desember og midt på dagen da lyset var sterkest. Prøvene i denne 
serie har ikke noe øieblikk vært utsatt for direkte sollys, kun for diffust 
dagslys. 
Prøvene i alle tre serier · blev titrert efter l resp. 5 timer. Resulta-
tene for disse forsøk (korrigert for samme temperatur) er angitt i ved-
stående tabell : 
Tabell l. 
Mørke Dempet lys Dagslys 
l time 
l 
.1 timer l time 5 timer l time 5 timer 
Hvalolje . ... . .... . . 107,8 108,9 108,0 109,1 108,3 109,5 
Sildolje .. • • o ••••• • • o 138,1 138,8 138,2 138,8 138.7 139,3 
Torsketran ... . ...... . . 166,1 167,0 166,7 167,0 166,8 167,5 
Linolje .... . . . . . .. . .. . 185,3 186,4 1R5,4 186,3 185,5 186,8 
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At lyset skulde ha en katalyserende virkning er visstnok almindelig 
antatt. Imidertid sees lysets virkning å være meget liten. At lyset særlig 
skulde påskynde substitusjonen var også ventet. Dette er imidlertid 
ikke tilfellet. I så fall skulde man ha fått større forskjell mellem l time 
og 5 timer i dagslys, enn ved samme tidsforskjell når prøvene var be-
handlet i mørke. Forskjellen i jodtall mellem prøver behandlet i fullt 
dagslys (men skjermet mot direkte solbestråling) og parallellprøver be-
handlet fullstendig i mørke, er som man ser omkring 0.5 enheter ved en 
innvirkningstid på 5 timer. Ved en innvirkningstid av l time er for-
skjellen mellem mørkebehandlet jodtall og jodtall bestemt på vanlig måte 
( d. v. s. i dempet belysning) meget liten (bortsett fra tilfeldige feil). 
e) Mengde o p l øs ni n g smi d de l. 
En rekke forsøk viste at når innvirkningstiden utstrekkes til mere 
enn l time er der ingen påviselig forskjell i jodtallet bestemt i prøver 
med 25 ml opløsningsmiddel og prøver med l O ml. De optatte kurver 
er ikke medtatt her da de har mindre interesse. Den eneste forskjell 
man kan se er at kurven ved den større mengde opløsningsmiddel 
(25 ml) er slakkere i »knekken« enn den andre (10 ml). Dette er forøvrig 
hvad man måtte kunne vente, da der i det første tilfelle er større for-
tynning. Efter dette spiller mengden av opløsningsmiddel ingen rolle 
innenfor de almindelige unøiaktige utmålinger av tetraklorkullstoffet. 
K J - i n n v i r k n i n g e n. 
En rekke prøver blev titrert umiddelbart efter Kl-tilsetningen og 
parallelt hermed blev en annen rekke prøver hensatt i optil l time f0r 
de blev titrert. Noen forskjell i jodtallet kunde ikke påvises. 
S ammen dr a g. 
Man kan utlede at jodtallsbestemmelsen efter W i j s gir riktige ver-
dier når bestemmelsen foretas på følgende måte: l) Reaksjonen skal 
foregå i absolutt mørke. 2) Reaksjonstiden skal være l time. 3) Over-
skuddet skal være så stort at mindre enn halvparten av jodmengden for-
brukes. 4) Temperaturen under reaksjonen skal være 18-20° C. 
I almindelighet bestemmes jodtallet i dempet dagslys, efter l lf2 time, 
med et overskudd av jod ned til 80 %, og ved en temperatur som ligger 
ved vanlig rumstemperatur + 5° C. Sammenholder man alle de feil man 
begår herved og lar alle virke i samme retning, blir den samlede feil 
man kan begå: O.l + 0.15 + O.l + O.l tilsammen ca. 0.4 enheter. Til 
sammenligning kan anføres at dråpefeilen ved titrering av en olje med 
et jodtall på 150 beløper sig til ca. 0.2 enheter. 
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Fig. 5. 
Von Hiibl's metode. 
I de samme oljer som de forannevnte undersøkelser omhandler, 
blev der også bestemt jodtall efter von H ii bl' s metode. Opløsnings-
midlet var her kloroform. Temperaturen under forsøket var 18-20° C. 
Av kurvene i fig. 3 og 4 ser man at minste innvirkningstid man 
overhodet kan greie sig med ( ved disse forholdsvis umettede oljer) er 
12 timer. Overskuddet av jod må da være meget stort (mere enn 200 % ). 
Tiden for fullstendig reaksjon stiger overordentlig raskt med syn-
kende overskudd. Dette fremgår direkte av figurene. 
Av fig. 5 tør muligens dette forhold fremgå ennu klarere. For 24 
timers innvirkningstid må man ha et overskudd på minst 80 % for å 
få ·Sikker likevekt. 12 timers (og mindre) innvirkningstid er i almindelig-
het ikke tilstrekkelig for å få full metting. Selv ikke ved meget stolft 
overskudd. 
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Ved von H ii b l' s metode ser det ut for at man normalt ikke må 
bruke mindre reaksjonstid enn 24 timer hvis man skal være sikker på 
å få den riktige verdi på jodtallet. 
Skal man derfor sammenligne jod tall bestemt efter W i j s' resp. von 
H ii b l' s metode må man sammenligne tallene efter W i j s opnådd efter 
en time og mere enn l 00 % overskudd med tallene efter von · H ii b l 
bestemt efter 24 timers innvirkningstid og mere enn 120 % overskudd. 
Efter disse reaksjonstider og angitte overskudd blir nemlig kurvefor-
løpet meget nært rettlinjet (altså jodtallet omtrent konstant). Det går 
ikke an, som mange har gjort, å sammenligne W i j s og vqn H ii b l 
jodtall efter like lang tid. Reaksjonen går ved W i j s-metoden mere enn 
20 ganger så raskt som ved von H ii b l' s metode. 
Sammenholder man (under disse forutsetninger) de funne tall finner 
man at jodtallene bestemt efter von H ii bl ligger en del under de tall 
som er bestemt efter W i j s' metode, nemlig for: 
Linolje . . . . (185,8 ·wijs) en differens på 4,0 enheter 2,2 °/o 
Torsketran. (166,8 ") " " 1,3 " 0,8°/o 
Sildolje . . .. (143,0 ") " " 1,9 " 1,3 °/o 
Hvalolje ... (109,3 " ) " " " 1,7 1,6 °/0 
D. v. s. en gjennemsnittlig differens mellem W i j s'- og von H ii b 1-
jodtallet på l.S % . 
Litteratur henvisninger. 
l. ·S. Schmidt-Nielsen og Aage W. O've: Die Bestimmung der Jodzahl. Videnskapss. 
skrifter I, nr. l S, 1923. 
2. Thure Sundberg og' Martin Lundborg: Granskning av o lika metoder for J:lestamning 
av jodtall hos fett. Teknisk Tidsskrift, Kemi og Bergv. 1919, Haft 4. 
3. J. J. A. Wijs, The Analyst 54, s. 11, 1929. 
4. J. Bøeseken og E. Th. Gelber, Rec. des trav. chim. des Pays bas, 46, s. 158 1927. 
Om bestemmelse av .uforsåpbart i tran. 
Av H. W. W e ed on. 
Ved oprettelsen av Statens Trankontroll · valgtes den amerikanske 
farmakopø's metode til bestemmelse av de uforsåpbare bestanddeler, 
da denne tør være mest anvendt. Den blev utformet noe mere i detalj, 
og fikk da følgende form, som er beskrevet av Bu 11 i årsberetningen 
vedkommende Norges Fiskerier 1.928, nr. VI : 
5 g tran tilsettes 40 ml alkoholisk K01H, ca. 50 g/1, forsåpes på 
vannbad og inndampes gjennem kjøler næsten til tørrhet. Såpen løses 
i 10 ml alkohol og overføres i en 300 ml skilletrakt med 85 ml vann. 
Der rystes ut to ganger med 50 ml eter, rystetid enten tre minutter for 
hånd eller ti minutter i den av B u 11 beskrevne rystemaskin. Henstand 
efter utrystning 15-20 minutter forat lagene skal skille sig godt, even-
tuelt tilsettes noen ml alkohol for å påskynde adskillelsen. Eteruttrek-
kene forenes, vaskes to ganger med 40 ml vann, eteren avdestilleres i 
tarert rundkolbe som så evakueres, varmes forsiktig over fri flamme 
og veies efter avkjøling. 
Metoden gir normalt ikke større avvikelser mellem paralleller enn 
3 mg, og er ellers grei nok. Men ved masseanalyser vil selv små for-
enklinger ha verdi, og det er derfor utført en del forsøk for å finne ut 
om der ikke kan knappes av på rystetiden, da denne synes uforholds-
messig lang. I forbindelse med dette er der også undersøkt en del 
andre faktorer som kunde tenkes å influere metoden. 
Resultatene vil finnes samlet i nærværende arbeide, men om mulig 
skal undersøkelsene bli fortsatt, da metoden synes å kunne forenkles 
ennu meget mere og samtidig gi mere tilfredsstillende verdier, absolutt 
sett, enn nu er tilfellet. 
Det bør kanskje preciseres at disse undersøkelser bare er foretatt 
med tran, så man kan ikke uten videre overføre resultatene på forhol-
dene ved andre fett. 
R y s t e t i d e n. 
Ifølge undersøkelser over bestemmelsen av forsåpningstallet ut-
ført av ·herr ing. Å. P i Il gr am- L arsen, (se annetsteds i dette 
hefte) synes det utvilsomt at forsåpningen ved den angitte fremgangs-
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måte alltid er fullstendig, og at den går meget raskt. Det blir da like-
vekten uforsåpbart i eterfase/uforsåpbart i .såpeo:pløsningen ,som det 
særlig har interesse å undersøke, først og fremst hvor hurtig denne 
innstiller sig. 
Til forsøkene blev fremstillet såpeopløsninger i litt større mengder 
mest mulig på samme måte som ved analysene; av disse blev så tatt 
ut 100 ml til. hvert forsøk. Til den første forsøksserie blev anvendt 
50 g tran, forsåpet, tilsatt 50 ml alkohol og fortynnet til l l med vann. 
Til den annen serie blev brukt 100 g tran som blev tilsatt en del ap-
samlet uforsåpbart. Fortynnet til 2 l. 
Opløsningenes innhold av uforsåpbart blev bestemt ved vanlig 
analyse til henholdsvis 0.635 og 1.05 g/1. Trankontrollens tillatte maksi-
mum tilsvarer O. 75 g/1. 
Som ved analysene blev hver prøve rystet ut med 2 x 50 ml ,eter . 
Rystningen blev foretatt i rystemaskin efter B u 11, med varierende ryste-
tid. Som kontroll blev en prøve rystet til sikker likevekt ved intens 
håndrystning i l O minutter. 
Resultatene finnes opstillet i de følgende tabeller, og grafisk frem-
stillet på fig. 1. 
Tabell l. .Før ste serie. 
Uttrukket uforsåpbart i mg 
Rystning Nr. 
l l l. gang 2. gang Sum 
l Maskin 2 min. ' .. .. • o o o ••••• '. 41.8 24,6 66,4 
2 - 4 
" 
o •••••••••••• • ••• 41,0 23,2 64,2 
3 6 
" 
. ................ 38,2 23,0 61,2 
4 - 8 11 ............. .... 40,4 26,0-- 66,4 
5 - lO 
" 
.. ' .. . . .. ..... . .. 40,4 24,4 64,8 
6 Hånd lO 
" 
............... .. 40,2 23,6 63,8 
Av forsøk nr. 3 taptes endel av første uttrekk ved / et uhell. 
Annen serie. 
Nr. 
Uttrukket uforsåpbart i mg 
Rystning 
l l l. gang 2. gang Sum 
l Meget kort for hånd . ... . . .. . .. .. 71,0 31,8 102,8 
2 Maskin 30 sek. .. , ·, ............. 70,8 26,0 96,8 
3 - l min. •••••••••••••• o •• 70,0 35,6 105,6 
4 - 2 . • o o ••• • • •• o •• o • •• 71,6 36,0 107,6 
5 - 10 
" 
•••••••• o o. o ••••• 70,0 34,8 104,8 
6 Hånd 10 
" 
............... .. 70,0 37,6 107,6 
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Overensstemmelsen mellem resultatene er som man ser ikke særlig 
god. Man må imidlertid ta i betraktning at hele arbeidsmetoden er 
lite egnet for eksakt arbeide, og uoverensstemmelsene er mindre enn 
ved vanlige analyser hvor begge uttrekk behandles sammen. 
Det synes derfor som om man kan slutte at ved utrystning av ufor-
såpbart med eter innstiller likevekten sig meget hurtig. Ved de to forsøk 
(serie 2, nr. l og 2) som gav lavere resultater var rystningen med hen-
sikt gjort meget kort, for å konstatere hvor ufullstendig den må være 
før resultatene influeres. I praksis vil det være utelukket at man ryster 
så lite som her er tilfellet. 
En .lengere rystning som tidligere foreskrevet må efter dette ansees 
som overflødig, det er nok med en brøkdel av den tid som blev anvendt. 
Som konsekvens herav gikk man ved de følgende forsøk såvel som ved 
kontrollanalysene over til utrystning for hånd. Skilletraktene ryste~ kort · 
og kraftig så lagene emulgeres godt. 
Forsøkene er senere kontrollert gjentagne . ganger under analyse-
arbeidet ved å ryste en parallell kort og en lenge. Der blev ikke iakttatt 
noen sammenheng mellem uoverensstemmelser og rystetid. Og kort 
rystning er anvendt ved analysestasjonen i over et halvt år uten at resul-
tatene kan sees å være influert av dette. 
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H e n s t a n d s t i d e n. 
Det blev meddelt at man hadde iakttatt nedgang i resultatene ved 
lang henstand efter rystningen, f. eks. hvis lagene henstod natten over 
før de blev skilt. Det er vanskelig å finne noen forklaring på dette for-
hold, men to forsøk som blev utført synes å tyde på at så er tilfellet. 
Ved det ene blev der ikke. tilsatt alkohol, adskillelsen foregikk derfor 
meget langsomt, mens lagene ved det annet blev skilt hurtig med 5 ml 
alkohol. Begge henstod natten over før såpeopløsningen blev tappet 
ned (Tabell 2). Til sammenligning er anført et forsøk med samme såpe-
opløsning fra første serie, tabell l . 
Nr. 
1. .... . .............. . 
2. 
5, tab. l .......... ... . 
Tab·eu 2. 
Sl<illetid 
Ca. 5 timer 
7-8 minutter 
mg 
uforsåpbart 
55,4 
65.0 
64.8 
Man synes altså å kunne befrykte lavere resultater hvis emulsjonen 
får bestå lenge, derimot kan lagene godt stå sammen når de først har 
skilt sig. 
A l k o h o l k o n c e n t r a s j o n e n. 
Det er av betydning å få konstatert hvilken alkoholkoncentrasjon 
er den gunstigste. Det er nemlig vanskelig å få skilt eter og såpeopløs-
ning uten å tilsette alkohol, men på den annen side må man anta at for 
meget alkohol vil bevirke feil ved å øke opløseligheten av eter i såpeop· 
løsningen og derved muligens forandre fordelingsforholdet, og i motsatt 
retning ved at sterkt alkoholholdig eter løser såper. Den gunstigste 
alkoholkoncentrasjon vil da være den minste som gir en hurtig og sikker 
skiktning. 
Resultatene av de. -utførte forsøk finnes samlet i tabell 3. 
Såpeopløsningen var. den sam.me som ved 2. serie, tabell l, ved hvert 
for.søk var altså på forhånd Hlsatt 5 ml alkohol. Dette er avgjort ikke 
nok, .der måtte i alle tilrfeller tilsettes mer.e for å få emulsjonene ·spaltet. 
Resultatene er usikre. Allerede 3 ml påskynder skiktningen meget, og 
5 ml gir en hurtig og sikker adskillelse. Ved større tilsetning får man 
som ventet høiere res~ltater, den opnådde forkortelse av skil.letiden har 
ingen interesse . . 
Nr. 
1. . ............... . 
2. 
3. 
4 .. ... .... ..... . . . 
5. 
6. 
7 . . ............... . 
8. 
9. 
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Tabell 3. 
Tilsatt alkohol 
ml 
Skilletid 
o Meget lang, timer 
o - , - -,,-
3 "12 min. 
4 6 
" 
5 4 
5 4 
10 2 
15 
20 10- 15 sel<. 
mg 
uforså-pbart 
103 
11 o 
109 
106 
109 
106 
111 
119 
114 
5 ml tilsetning, tilsvarende 10 ml pr. analyse, synes altså å være 
den gunstigste mengde. I praksis har dette vist sig å være riktig, man 
har kortet ned ventetiden til 4-5 minutter uten innflytelse på resultatene. 
A l k a l i m e n g d e n. 
Er denne bare tilstrekkelig spiller variasjoner neppe noen rolle. 
følgende forsøk synes å bekrefte dette (tabell 4). 
Nr. 
l . . ............... . 
2. 
. 3. 
4. 
5. 
Tabell 4. 
ml KOH 
ca. 50 g/1 
10 
20 
30 
40 
50 
Uforsåpbart 
Ufullstendig forsåpning, emulsjon. 
-,,- - ,, -
62 mg 
60 " 
62 " 
E t e r m e n g d e n. 
Der angiS! a~ ma}n skal ryste ut to ganger med 50 ml eter. Det 
skulde imidlertid synes mere logisk å anvende mere eter første gang, 
for det medgår en ikke ubetydelig del av de første 50 ml til å mette 
såpeopløsriingen; der blir bare ca. 30 ml igjen, hvorved feilene ved tap 
blir større. Og er utrystningen som ofte fremholdt ikke fullstendig, vil 
teoretisk det høieste, og derfor riktigste resultat opnås når man har 
samme volum begge ganger efter utrystningen. Mulige feil på grunn av 
unøiaktig avmåling av eteren blir mindre. 
· Det er ved forsøk konstatert at såpeopløsningen løser ca. 20 ml eter. 
faren for feil ved tap, unøiaktig nedtapning osv. skulde da bli minst 
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ved anvendelse av 60 + 40 ml istedenfor 50 + 50 ml. Dette er derfor 
anvendt i praksis i det forløpne halvår. Der er ikke iakttatt unøiaktig-
heter eller forandringer. som kan føres tilbake til dette. 
Øker man den totale etermengde får man høiere resultater. 
Såpe.opløsningens volum. 
Der angis at man · skal bruke 85 ml vann til å løse såpene. No en 
særlig nøiaktig avmåling er neppe nødvendig, man får imidlertid høiere 
resultater hvis man går for langt ned med vannmengden. Dette vil 
fremgå av en del forsøk, samlet i tabell 5: 
Nr. 
l. . . . . . ...... ..... . 
2. 
3. 
4 . ................ . 
7 abell 5. 
50 ml vann : 
56 mg 
72 " 
85 ml vann: 
46 mg 
56 • 
63 • 
52 " 
100 ml vann: 
62 mg 
54 " 
Som resultat av disse foreløbige, empiriske undersøkelser er man 
kommet frem til følgende utførelse av metoden : 
5 g tran forsåpes med 40 ml KOH, ca. 50 g/1, og inndampes raskt 
næsten til tørrhet gjennem kjøler. Såpene optas med 10 ml alkohol og 
overføres til en 300 ml skilletrakt med 85 ml vann. Der rystes ut med 
60 + 40 ml eter for hånd, en kort kraftig rystning hver gang. Såpe-
opløsningen tappes ned så snart lagene har skilt sig skarpt. Uttrekkene 
samles, vaskes med 40 + 40 ml vann, avdestilleres, tørres og veies. 
Bestemmelse av tranens forsåpningstall. 
Av Åge Pillgram Larsen. 
Bestemmelsen av forsåpningstall utføres ved Trankontrollen i 
hovedsaken ifølge »Einheitliche Untersuchungsrriethoden fiir die fett-
indtistrie, « Stuttgart 1927: Ca. 2 g substans kokes med 25 ml alko-
holisk n/2 K!OH (alkoholen minst 90 %) ljz time på et sterkt kokende 
vannbad. 
Da det ved Trankontrollen ofte kan være av betydning å få bestemt 
forsåpningstallet meget raskt, blev der utført en del forsøk med vari-
erende koketid, for derved å få bestemt den korteste tilfredsstillende 
koketid for en sikker bestemmelse av forsåpningstallet. Et av disse 
forsøk -er .gjengitt i f1igur 1· a. 
Ved dette forsøk er man gått frem på følgende måte: 
2-3 g innveies i en kolbe, tilsettes lut og settes på et sterkt kokende 
vannbad. Der rystes inntil opløsningen er blitt klar, og man regner 
koketiden fra dette øieblikk. 
Som man ser av figuren er forsåpningstallet allerede efter l O mi-
nutter kommet op i full høide. 
Der var ved dette forsøk brukt vekslende overskudd (ved at av-
-veiningene varierte), slik som det alltid vil være ved almindelig bestem-
melse av forsåpningstall. Den tilbaketitrerte lutmengde utgjorde fra 
lJs til ljz av blindprØvens syreverdi. 
Da det kunde være av interesse å få bestemt hvor meget !utover-
skuddet hadde å si ved bestemmelse av forsåpningstallet, blev en rekke 
prøver med varierende overskudd igangsatt. Innveiningene blev av-
passet således at man fikk grupper med meget nær samme avveining. 
Ennvidere var innveiningen avpasset således at overskuddet av lut ved 
gruppe I utgjorde ca. 5 %, ved gruppe Il ca. 15 %, ved gruppe Ill ca. 
35 %, ved gruppe IV ca. 70 % og ved gruppe V 150 a 200 %. forsåp-
ningstallene blev bestemt efter 5, 10 og 30 min. Resultatene er gjengitt i 
figur l b. 
Som man ser når kurve I ikke op til den fulle størrelse av forsåp-
ningstallet innen 30 min. Kurve Il når praktisk talt op efter 30 min., 
mens kurvene III, IV og V når full høide allerede efter 10 min. 
Regner man ut det virkelige procentuelle overskudd efter formelen 
B-+- A • 100 (hvor B er blindprØvens totale alkalimengde og A er A 
den mengde alkali prøven trenger for å bli helt forsåpe~),_ og fører ver-
diene op som vist i figur l c, får man et klart billede av hvilken rolle 
overskuddet spiller. Ved 60 % overskudd er l O min. koketid tilstrekkelig. 
• 
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Når tiden er knapp kan .man derfor under visse bef.ingelser redusere 
koketiden. På grunnlag av de gjengitte forsøk kan man angi følgende 
minste koke-tider ,f.or de forskjellige innveiriinger (luten forutsatt n/2 KOH, 
og forsåpningstallet 185) : 
Ved innvei-
ning på: 
1.5-2.0 g 
2.0 - 2.2 " 
2.2- 2.6 " 
2.6 - 3.0 " 
3.0- 3.2 " 
3.3-
" ••• o 
Må der kokes (efter at såpeopløs-
ningen er blitt klar) minst : 
5 min. 
10 
15 
20 
30 
Kan ikke bestemmes med 25 ml. 
For å være på den sikre side bør man derfor ikke gå høiere med 
innveiningen enn ca. 2.5 g når 25 ml n/2 KOH anvendes. Koketiden 
kan da reduseres til 15 min. 
2. An a l y ser es u l tater. 
a. Undersøkelser for private. 
Der er undersøkt: 
Tareasker . . . . . . 
Traner ..... . 
Si.ldoljer . . . . 
Hvaloljer .... 
Seloljer . . . . 
Sildemel ... . 
Levermel ... . 
Salt . . . . . . 
Torskemel . . 
Olivenoljer 
Diverse . ... 
126 prøver 
62 
62 
26 
10 
7 
7 
6 
3 
2 
21 
T.i.lsammen 332 prøver 
.T areasker. 
1Q6 prøver, ,som ialt representerer ca. 2140 000 kg. lnnlhold av 
jod: maksimum 2.64 % - minimum 0.31 % - mi,dd'el 1.20 %. 
Traner. 
Ialt 62 prøver. 
Fri Uforsåp- Forsåp- Forsåp- Fosfor- Tinto-
fettsyre bart Jod tall nings- barhet innhold Spee. v. meter 
Ofo o/o tall 0/o Ofo tall 
l Br u n bl ank, 
18.50 - 156.9 - - 0.19 - -
14.4.6 ·- 138.7 - - - - -
14.46 - 135.3 - - - - - -
Han us 
18.28 - rt~j? -- - ·- - --137.0 
Hiibl. 
- l - 144.2 - - - l - -
Fri Uforsåp-
fettsyre bart 
Ofo 0io 
- -
- -
-- 1.54 
- 1,56 
1.33 1.32 
1.11 1.25 
- 6.23 
- 1.69 
0.58 1.19 
- l 1.32 
- 1.36 
1.28 1.88 
5.96 1.36 
0.81 1.27 
0.80 1.42 
. 0.56 0.90 
- 0.89 
- 1.17 
- 1.58 
1.10 1.44 
- 0.97 
0.44 1.27 
- 1.60 
- 1.39 
- 1.68 
6.10 1.26 
8.86 1.74 
- 1.34 
- 1.10 
1.01 -
· Jodtall 
170.5 1 
128.0 
158.3 
160.7 
162.6 
166.2 
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.Traner (forts.) . 
Forsåp- Forsåp-
nings- ba rhet 
tall Ofo 
Press et r an . 
---
l 
-
- -
Veterinær. 
186.9. -
- -
184.7 
-
185.2 -
Fosfor· · 
innhold 
o;o 
l 
-
-
-
-
-
-
Ro t b a r s c h t ra n. 
157.5 l 176.1 l - l -
Trane r. 
165.9 1 
- - - -
184.1 - -
- l - - --
161.8 185.9 - -
164.9 - - -
150.2 182.7 ~ -
163.9 - - --
163.9 - - -
157.6 - -- -
165.7 185.6 - -
- - -· -
- - -
-
161.5 184.8 - -
165.1 186.4 - -
162.7 184.2 - -
163.7 184.0 - ~ 
164.7 185.2 - -
- - - -
- -
- -
- - - -
165.4 184.5 l - -
- - · 
l 
- -
- - - -
Tinto -
Spee. v. meter 
tall 
- -
- -
- -
- -
-
-
- 8 
-
-
- - -
- -
- -
- -
- -
- ca. 45 
- -
- -
0.926 -
- 8 
- -
- -
- -
- -
- 7 
- -
- 17 
- -
- - -
-
-
- 9.5 
- · -
- -
Fri Uforsåp-
fettsyre bart Jodtall 
% % 
22.11 - - -
18.98 - -
- 4.7 159.4 
12.31 - -
- 2.4 -
6.68 - -
3.00 - 160.5 
- - 130.0 
- - 161.8 
21.49 - -
19.26 -- -
- - 152.5 
21.16 - 162.6 
- 6.92 147.6 
19.10 - -
12.47 2.99 172.2 
28.42 - 163.3 
- - 132.0 
- 2.27 -
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Traner (forts.). 
Forsåp - Forsåp-
nings- bar het 
tall % 
. 
- -
- -
178.2 -
- -
- -
- · -
- 98.53 
-
-
- -
-- -
- -
183.6 -
- -
.. 
174.5 -
-- -
- -
-- --
- -
-
-
Fosfor- Tinto-
i,nnhold Spee. v. meter 
% tall 
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - 15 
- - --
-- 0.924 -
- - -
- - 12 
- - -
- - _ " 
-- - --
- - -
- - 12 
-
- -
- - ·-
- - -
- - - -
- - -
I 7 prøver blev kun bestemt tintometertall: 11 - 9 - 7 - 8 -
8.5 - 8.5 - 6.5. 
Sildoljer. 
laH 62J prøv,er. 
Fri l Smuss Forsåp - Uforsåp- Forsåp- Oksy- Uopløselig i Vann fettsyre 
l % 
nings- bart barhet fettsyrer 
aceton l benzol Jod tall 
0/o % tall Dfo % % 0/o % 
l l l 
11.54 0.67 0.25 179.4 - - - - - -
12.95 1.49 0.77 - 2.45 95.29 1.41 - - -
15.29 1.15 0.12 - 2.37 96.39 1.60 1.70 - -
14.70 1.35 0.34 - 2.31 96.00 - l 3.30 - -
14.53 1.06 0.21 l - 1.91 : 96.82 3.10 2.34 - - -
- 3.64 0.12 - - - - - - -
- - 2.59 0.20 - - - - - -
13.61 1.27 l - - l 2.16 ' 96.15 1.15 2.85 l 0.42 --
Fri 
Smuss fettsyre Vann 
o;o % Ofo 
16.23 1.21 0.26 
16.17 1.27 0.28 
3.46 0.66 0.02 
7.9q 0.35 0.03 
- 0.51 0.19 
3.39 0.18 --
- - -
- l - l -
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Sildolj er (forrt.s.). 
Forsåp- Uforsåp- Forsåp-
nings- bart barhet 
tall Ofo % 
-
1.92 96.61 
-
1.93 96.62 
- -
-
- - -
- - -
- ---
--
- - -
- - l - l 
Oksy- 1 Uopløselig i 
fettsyrer aceton l benzol Jodtall 
Ofo l % Ofo 
l 2.0 l - - -
- 1.8 - -
- -
- - -
- -- - -
- - - -
- - - -
- -- - 132.1 
- - l - 133.8 
Dessuten blev i 46 sildoljer kun bestemt 0/o fri fettsyre: Maksimum 
23.45 °/o - minimum 2.35 °/o - middel 10.77 °/o. 
· Hvaloljer. 
Ialt 26 prøver. 
Ofo Vann Ofo Smuss % Fri Forsåp-
·JodtaJ.l Ofo Ufor- Ofo Forsåp- Sp.v. fettsyre ningstall såp bart barhet v/15° 
0.09 0.02 0.27 187 4 - - - -
0.60 0.06 2.42 186.4 - - - -
0.12 0.01 7.67 l 187.8 - - -- -
0.33 0.01 22.87 182.3 - - - -
0.15 0.00 0.35 185.4 - ·- - --
0·51 0.13 2.88 186.3 - --
- --
0.86 0.15 11 .36 187.5 - · -· - -
3.64 0.28 4.16 - - 1.51 94.57 --
- - - 193.5 115.6 -- -- -· 
0.30 0.46 10.40 189.1 -- - - -
0.15 0.00 0.49 189.6 - - -- -
0.84 0.10 3.86 187.4 - - ·- -
- -
- 185.3 106.7 - - 0.914 
- - 25.2 - 113.3 - - l -
Dessuten: 
Maksimum 
Minimum .. . . .. . . . 
Middel ......... .. . 
Ialt 10 prøver. 
Vann Smuss 
Ofo o ' l o 
-
-
0.05 0.00 
- -
- -
- --
- -
- -
- -
- -
- -
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Hvaloljer (forts.). 
Ofo Vann i 8 pr. Ofo Smuss i 7 pr. /% Fri fettsyre i 10 pr. 
Fri fett-
syre 
% 
1.01 
0.78 
1.47 
1.62 
-
-
1.49 
-
-
1.41 
2.51 
0.11 
0.94 
Seloljer. 
Forsåp- Jod tall 
ningstall 
-- 156.4 
- 156.8 
190.3 159.9 
190.4 159.2 
- 156.7 
- 136.9 
187.9 136.4 
- 138.4 
- 137.2 
187.8 138.9 
Lev erme!. 
0.28 
0.02 
0.11 
0/o Ufor-
såp bart 
-
0.42 
-
-
-
-
--
0.84 
0.64 
-
26.76 
0.27 
6.72 
% Forsåp- Sp. V. 
bar het v/ 15° C 
99.24 0.923 
99.53 0.924 
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- --
01° ammo- ~~ - 0/o vann l Ofo fett 
ni akk % protein 
0.35 6.67 34.27 43.86 
0.26 9.35 35.10 45.27 
0.15 8 . .12 25.90 49.62 
0.36 7.01 32.57 51.08 
0.36 7.20 32.43 45.68 
0.17 5.18 31.43 48.48 
0.16 4.58 29.42 54.56 
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Sildemel. 
Ialt 7 prøver. . 
Salt: maksimum 10.70 °/o - mmtmum 7.58 °/o -- middel -8.43 °/o 
I en prøve blev også bestemt ammoniakk 0.35 °/o. 
Salt. 
Ialt 6 prøver, 4 prøver russisk sjøsalt og 2 prøver bergsalt. 
Natrium Kalcium Magne- Vann Uopløse- Magne-klorid sulfat sium lig sium 
% % klorid % % sulfat % % 
Russisk sjøsalt. ·l 
96.65 0.83 0.18 2.72 0.06 -
95.71 0.81 - 2.51 0.07 -
95.48 - 0.21 2.97 0.06 -
95.53 - ~ 2.34 0.05 -
bergsalt { 
99.35 0.21 - 0.23 0.011 0.12 
Russisk 99.35 0.23 - - 0.0017 ·0.10 
Torskemel. 
Ialt 3 prøver. Der blev kun bestemt protein: 52.18 % -
55.33 % - 54.09 %. 
Olivenoljer. 
Ialt 2 prøver. 
Jod tall l forsåpningstall l fri fettsyre '/• l 
87.1 189.3 1.67 
86.9 189.2 1.63 
Kalisaltenes 
kryst. temp. 
13.5 oc 
13.5 oc 
Reaksjoner 
Neg. 
Neg. 
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Diverse. 
1. Fiskefett: Vann 6.8 °/o - smuss 8,55 °/0 - fri fettsyre 47.11 °/o -
uforsåpbart 0.54 °/o - forsåpbarhet 84.11 °/o. 
2. Borsyreholdig sild og sildelake: Lake: 0.81 °/o Ha BOa. 
Sild: 0.73 °/0 Hs BOs . 
Sild utvannet i 12 timer: 0.31 °/o Hs BOs. 
3. Hvalfett : Uforsåpbart 1.58. 0/o - vann 7.15 °/o - smuss 0.39 °jo. 
4. Sardintran: Vann 0.13 °/o - fri for smuss- uforsåpbart 1.35 °/o . 
fri fettsyre 4.38 °/o - jodtall 172.9 - forsåpningstall 189.3. 
5. Pressevann: Fett 0.73 °/o - salt 11.07 °/o - tørstoff av orga-
nisk oprinnelse l O 0/o. 
6. Hvaloljefot: Vann 1.30 °/o -- smuss 0.40 °/o - uforsåpbart 1.58 
0/o - forsåpbarhet 96.72 °/o. 
7. Hvaloljefot : Vann 3.89 °/o - smuss 0.46 °/o- uforsåpbart 1.16 °/o 
- forsåpbarhet 94.49 °/o. 
8. Klippfisk: Protein 31.44 °/o -- vann 39.18 °/o - salt 25.5 °/o -
ammoniakk 0.35 °/o - fett 1.16 °/o --- borsyre 0.36 °/o. 
9. Klippfisk: Protein 27.51 °/o vann 44.35 °/o - salt 24.4 °/o -
ammoniakk 0.30 °/o - fett 0.97 °/o - borsyre 0.36 °/0 • 
10. Transtearin: Vann 1.85 °/o - smuss 1.61 °/o- uforsåpbart 1.21 °/o 
- forsåpbarhet 95.33 °/o. 
11. Transtearin: Vann 2.86 °/o - smuss 2.47 °/o - uforsåpbart 1.80 
0/o - forsåpbarhet 92.87 °/o. 
12. Skinn og benfri klippfisk: Vann 41.45 °/o - protein 33.47 °/o -
salt 24.01 °/o - ammoniakk 0.25 °/o - borsyre ikke tilstede. 
13. Skinn og benfri klippfisk: Vann 32.51 °/o - protein 36.86 °/o -
salt 28.01 °/o - ammoniakk 0.15 °/o - borsyre ikke tilstede. 
14. Sildelake : Sukker 0.25 °/o - salt 20.5 °/o - spee. v. 1.202. 
15. Sildelake: Sukker 0.6 °/o - salt 20.3 °jo - spee. v. 1.202. 
16. Sildelake: Sukker: ingen reaksjon - salt 20.9 °/o - spee. v. 1.205. 
17! Olje: Fri fettsyre 2.96 °/o. 
18. Japansk sardinolje: jodtall 189.5 - forsåpningstall 191.9 - ufor-
såpbart 0.61 °/o - tintometertall ca. l. 
19. Silkeorm mel : Vann 6.98 ° jo - fett 4.92 °/o - protein 69.23 °/o 
- ammoniakk 0.19 °/o - fosforsyre 1.71 °/o. 
20. Avfallshvalolje: Vann 4 °/o ·- smuss 0.06 °/o - fett 95.4 °/o. 
21. Fersk småsild: Fett 3.1 ° jo. 
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b. Andre a~alyseresultater. 
Fra Reklamefondet for Norsk M edicintran 
har vi i terminen 1930-31 gjen nem tollvesenet mottatt 11 O kontrollprøver. 
Av analyseresultatene skal kun anføres følgende som er karakteristiske. 
Angitt som 
Blank veterinær. 
Seltran ....... . 
Blanktran ..... . 
Håtran ...... . . 
Seltran ... .... . 
Blank veterinær. 
Blanldran ..... 
Blank veterinær. 
Håtran ....... . 
Veterinærtran .. 
Håtran ........ 1 
·Jod tall 
119.7 
139.2 
163.7 
165.0 
165.4 
157.2 
154.0 
Forsåpn. 
tall 
152.3 
169.7 
183.4 
148.9 
149.0 
150.0 
185.7 
185.3 
152.0 
176.9 
l Uforsåpbart l Fri fettsyre l 
l % % l 
13.34 l l 
l 7.72 2.3 
1.44 
13.11 
1.05 
1.15 
4.13 
6.86 
1.19 
0.63 
Tinto 
tall 
22 
10 
8 
15 
9 
Av de angjeldende partier blev kun to fundet å være uriktig angitt. 
Alle de øvrige ansåes ikke avgiftspliktige idet enten konstantene ikke var 
tilfredsstillende for medicintran eller lukt og smak var det avgjørende. 
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.Fettinnholdet i stor- og vårsild 1930-31. 
Redskap 
Snurpenot ..... l 
" 
.. . .. 
" 
..... 
Landnot ....... 
Snurpenot ..... 
" 
• l ••• 
Landnot ....... 
Garn •••••••• o 
Landnot . . .. .. . 
Snurpenot . . ... 
Landnot . .. .. .. 
" 
• o • ••• l 
" 
•••••• l 
Garn ......... 
Landnot ....... 
Snurpenot ... . . 
" 
• o l l. 
" 
l •• l. 
" 
• • l . l 
Fangststed Datum 
! 
Svinøyhavet ..... 16/12 
Hjelmevåg .... 28/ 12 
Bjørknesøy .... 31/12 
Rong . .......... 3/ 1 
Gåsvær ......... 5/1 
Sulen ........... 7/ 1 
Hjeltefjorden .... 9/ 1 
" 
o. o . 12/1 
Rongvær. •••• l. 15/1 
Hjeltefjorden • . l. 19/1 
Skjellanger . ... . . 22/ 1 
Sotra .. .... · ..... 26/ 1 
Gåsvær . ... .... . 29/ 1 
Sotra ........... 3/2 
Innvær. ..... ... 10/2 
Måløy . ......... 18/2 
Skudenes ....... 19/2 
Haugesund l. l. 23/2 
" 
..... 25/2 
Sirahavet .. ... . · 1 26/2 
Stolmen . . . . . . . . 18/3 
l 
Gj .snitsvekt 
av 10 sild 
i gram 
235 
284 
287 
251 
251 
259 
250 
231 
246 
250 
245 
259 
255 
244 
255 
245 
250 
260 
233 
241 
212 
l 
0/o fett 
11.6 
13.0 
12.0 
10.4 
11.4 
10.3 
11.0 
13.6 
11.3 
12.0 
11.5 
12.4 
10.1 
10.0 
9.8 
7.2 
7.3 
9.6 
8.2 
7.5 
8.3 




